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EDICION DE LA TARDE
5 CENTIMOS
No ae admitfitj suscripciones para esLa edición
Reda(k^i<&, A «linistracidíi y  Talleres: Márti#es, 1 0
' aanájaa- '■ '■
M A L A G A
A ñ o  m — m a m so  9 87^ 0  í  f l - ^ 1 0 M P  O ' $  H  o Bliércbles 20 Ju n iQ  de 490a ¡aiwji,-•ÍT .
¡(¡«¡•fasfiímfaeaî saŝ rssat̂ ^
P O F U I ^ A M p o r c o n v en ien d ^s  p u ra m e n te  d i­
n ás tica s , re su lta  qj;ie e l ipaís sa le  
Gon los co n serv ad o res  de  H ere d e s
Ea fa  e n tra r  cpn  los lib e ra le s  en  Fi-itos.n
A M l i  e§e ásub to  p re s é É ta . ó tr e  
íasp 'ecto . L a  b o d á  del r e y e d ñ  u n a  
I p rín cesa  de  la  d in as tía  ing lesa  h a  
I  d esp e rtad o  e n  la  opinión c ie r ta  es­
p e ran za , esto  n o  se  p uede  n e g a r , yF R E S C A  2
« « « é . . , «  todo . - . 1 0 .  
«lh»jas, crespones; prendas y otros efectos tica p¡^pan$iva en sénti?¿0 liberal de Inglaterra, se deja sentir ehíaltas 
esferas de ' un naodo positivo y éfir} 
cáZí, es iidudalMe qúé el actual ^0*  
bíernq de Moret fendrá en esta etá^ 
pá éldáidinó i t ^
obras de Gemento armado ^  p rá c tic a  ese  in ipo rtan tísi-
. __ _ ___ " I m e p un to  de su  p ro g ra m a .
PSAStOP y  C ó n s p a n i a  || gj jjq gg hace en esta ocasión
y  ap ro v ech an d o  M oret la s  circuns*
ItE M E N T O S
P^óslto de las meijores marcas conocidas.,!
■í!?i . u Á - í i^ c tA .
teaento ESPECIAL para ci- _   ̂ta n c ia s  y  fac ilidades que  se  letpre-Anliî íiínci aPOTAHiia: A RtíSf. '.i • .i - . • r_ entos,eniucidos,,acerados, d EtÉí. 2.,75f gigntan, c a e rá  a n te ia  Opinión lib e ra l 
g jacodeS^^. ( e a c o p ^  { d e E sp a ñ a  y ^ e lm u o d o  en te ró  en  el
A í^ l^ á s r g r a n d é -  db  losV desp restig io s, 
í K d e 6 C ^ -  (..oopó.M4‘̂  J :  -  i r  íp a r^ o o , p o d arse  J e r a ^ a r n v m c a f | i  
&8iitoKBM iAl.*6»lidáí .  «* :3.75;.st|s'.torpezas, su s 'v S d Ja a o a e s , feas 
isaco de éo ks. (saco perdido) > d eb ilidades y  SUS- m iedos le  h acen
É ietíto FiRETDiEK superior. V; * enag eh án d o le  laE ^ s .  (síicb A dév^^  y l^fuerza y  la  au to ridad ! y j t o ^
iidráulica ^ R E ^ I E ^ í ^ : ? , - .coiiío : óoh^écu^^ bn u n
péno^ p :  f  r  i
saco de 50 - m a r  á  SUS consejos á  M a u ra  j en ton-
Rébaja en los pedidos por partida de e - , p^efle  ¡idecir M oret qüe  h a
ESCUELA JAPOflES^A BE> '̂JIU-JITSÜ
partidolibétal dinástico én’Espá 
Y' óstp'éstá b i '^  clarópSi áhóra 
cóti el núévó período en qíle ha en 
trado la monarquía, y  con lá cón 
(fianza que el rey ha depositado en 
Moret no se hácepolítica liberal de 
positivos y prácticos resultados pa­
ra  elpaís, no se hará nunca baio 
el actiial régimen. { .
E s ta  es lá  m e jo r o casió n  Qúe á  
M oret; Se le  p iréséntá p a ra  dem os- ̂ 
t f a r  qpé ĵ s> u n  gób^nohpt^^^l^ 
á  la  inlglesa, íjioderñ^^ i  i  *
La onraím odai cpnfianz;^; p e rso n a l \  y L oá  M oret p a ra  que djee prudentem e ; : ^
tas, en las revisiones de los tres últimos 
años. '
Otra dé don RicSfdo Yotti Ayuso, paiti- 
cip%ndo que coa esUa Lcha vqelye A encar­
garse del despachó de lî  primera tenencia 
de Alcaldía.
Otra del-GapelIán del Santo Cristo de la 
Salúá.tpgrA’ijtftren laiormíkqaepKopoBS ae, 
modifique la entrada á a^[uella iĵ l̂esia. i
Nota da las obras ejecutadas" t»or admi-j 
nistración en la semana del 11 al 16 del 
corriente.
Cuenta de dos dosis de pulpa antirrábica 
del Dr. Ferrán.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después de 
formada esta niden del dia.
S o l ic i tu d e s
De don Francisco Reyna León, reclaman­
do el abono de los réditos de un censo.
De la Junta de festejos de Nuestra SéBo- 
ra d e l Carmen pidiendo autorización para 
los que va á celebrar el próximo Julio, en 
las calles del Carmen, Pasillo de Santo 
Domingo y Plaza de Toros Vieja
Otra de la Sociedad de albañiles «El Por­
venir del trabajo»( sobre obras.
.n o c io n es
Del señor concejal don Bernabé Viñas del 
Pino, preponiendo reglas para la ejecución 
de las obras públicas.
Interpelación anunciada por el señor con-
ta para proceder al derribo dé las 'famosai- 
obras d» consolidación de la citada Msa.
más qué 
babEdÓ,
El jiu -jitsu , ,la ta h ^ c á íilA lla  lucha  ja p o n ^ a  
sea h l  modo,de ven i^r poif medio de ingeuiosós 
m ovimientos á  los hom bres nlás fúertes, siquióra
f l j lu - j i ts u ÍB tt^ u fe íc ^  f e Ü p 3 C O B U e n d á s e a d é b q , , , , , |n r = ^
se fia abierto  |)aso  en  Europa. .  ̂ íde utas certificaciones que le fueron expe-
: E a  ^ 4 »  y París, h a y  a c a d ^ s  I c é  P oa«  d .
jiU jitsu , , ^ifflhasioé bspeéialeá^^^^^^  ̂ ádqm6l!en||^g¿¿ y Ccrre^, otra jpqcíóit; renunciando
porten tosa  déStreajálpU pocas lecciones los alum -l al^bombrarííleñto que se le bi?úde.yoeal#e
' l i t íB í» iB ttd o ,i« ;s t t( ;á to c ¡a 4 e r d a d e ta ito ^
bles en  1^ pelean r  ;
! B alzark Fügér, üttatóm án^ a í á i ^  p i^fesor en  
Páris, del m te  deíq^e tr4a(m os y que c o iío c e á la  
perfeqóíón losTesbrtes Se la  lu ch a  japonesa, aca­
b a  de fundar p n a  e^éueia en  B erlín, s p  patria , y á '
res.
« H B R C I J I s B S »
Mejor marca de cemento portland OQnoofde 
Ccim ento rá p id o . O om ento bléutco. 
O olores p u rn  c e m en to s
Frécios eoonÓmioois, convencionales.
: epósítairio general, casa de jp ie so  piM ' 





iep trata én España de sp-j 
^er¿óstabléeiepdo próxima-] 
cóntrp análogo.
¿ce,ya que no éurdpeioe la  ,po«ti-
f*d napinnul p<?tá daTldó Gómo DTÍ" y  :ipUChaS CXpC v
meros fésültados'uhá contradanza
i is tó  es úna evidente calupmia. Parapto- 
le una apsrieücia de prueba ^e ba réstíin- 
gido la acusación' á las pipas úe cabo cor­
te. En realidad el cáncer denlos labios debe
f su origen á otras causas distintas del uso
se  h a  de v ^ r, de la pipa. En todo caso la de cabo largode'jpnéibiiariós de toóas clases y p r o n t o
categoría^, que nos ¡ "̂ l̂os he'chó^ que spn lf)S no debe'ser sospechosa
líos tiem pos fam osos d e í tui^hP Pe-, i  El fumador, en efecto, se intoxica por
riódico y  pacífico  d e  G ánoyas ,y  fibe nb. ̂ e ]an  luga)r a  lá  clua .. ¡ dos vías; de una parte, por el jugo del ta-
S agasta en  q ue  c a d a  * cam bio  minis* ? baco que introduce la ̂ nicotma en
O am bloss Ad. M á la g a
Día Í8 DE Junio
París á la vista « , ^ dé 9.80 A 9.90
Londres á la vista, . , dé S7.63 A 27.65
Hamburgo á lá vista. . de 1.305 i  1.307 
. I ■ "BÍA19'
L . líolítíca local, que tan levneltos trae |  p¿síg ¿ la vlgta . . da 9.70A .9.90
lo elementos rmonárquicos, ofrece comi- |Londres á la vista . ¿ de 27.60.á 27.65
' de i . 804 A 1.306
tenai ^ a í a  a p a re ja d a  h a s ta  la  stíS- s i * A  T  P E j t O Í  I G Á  mago; de otr% por el humo c^e introduc^ 
- k»s g a to s  nne  loaliroáuctosdélá oombuslión easuspul-titución de
g|üs importantes y  necesariós sem^ l
kios paso á ís tan c ia  de labií^^e^^
Nosotros;que no tenemos neceiridád de
mones.
rAhora bien; el cabo de la pipa mantiéfié
blecidas casi tpdaS} salvo laS h? l jjii^gtigg ideas, que practicamos éitascon gLjjjjgoié iiempóqae ertubo eonduetor ab- 
Fomento, en edificios vetustos, a rra -|j^  sencuieb qué debe acompañar á‘lA ver- go¿i,aaígana cantidad de nicotina, y los 
tonadps y  ruinosos. ,  ̂ descompo-MoreL ahpra, en este; rejuvenecí-|]jo pocemos prestar nuestro concúf'Bb á jjgjjgjj j|jjp pgjedg|; .
liento Dolítico que ha experimen-f ciertos propósittíi que aunque revistin fér-1 éi fúmádórde dgarrillpó de cigarro, ai
tado Bor m o r d e  la  influencia b r i tá - í  mas de úna laudable finalidad, lleváú en go^trario, tiene sus labios en cont cto con
niru ?  In n u e  es ta n  a fec to . V p ó r!en  el fondo una iatenclón inspirada por tm ¿nghaco, del cual absorbe constantemente
i f S e S I p ó s a M m - ^  eljugo y el bunio, sin que medie ningúnVerse llo re  a e  ia  inraena^ v co au u i^  a ^
bre que  No podemos, de modo alguno, seguir A - Lg,mejor prúeba de que la disposición de
fluencia de Montero R í o s , í  r ----- . . .
á l  [ elementos ic , i  co í-j g jg yigta
dili i á|l08 aficionados á esae cosas que seiHamburgo á la viMs. 
dé^an á comentar rumoré? 7 á esparcir* 
notlciiss para todos los guatos 
Béfii^éadose á la última sesión raunici- 
páĵ ’̂ Ziá i^eriad  recogió en su información 
" ‘ lea locat el rrinioy de (jue los cpnsérva- 
[;d<%és. y lós páSlíliMas habían péctado upa 
al|úJzá secreta para dar la gran’cámpanada 
de^héíél Alcalde de Málaga sea prpsésadp, 
y añádíéúd̂ ó; además, qué él éeñor Gómez 
GoUnbábía sidoi instkumento áel leader de 
la miaría cótiaervadora af explanar áé|gygy
eciés,' califtcáhdó 
a
F e s t e j o s  d e  l a  T r i n i d a d
l ,o s  d o  b o y
Dig 20.—Velada de arcos ^oltáicos. 
ÍLoo d e  m a ñ a n a
Día 2I.TT
I música.
I tj|}ií,baBta.—En el Gobierno civil y ante 
?el notario D. “
Esta se bailaba cerrada, y por 
buscó al propietario,'ino pudo per 
teniendo que retírarse aquéllos, , , v;i¡5
En vista de lo ócurríúp, él. alcalde ha pe­
dido al juez del disLi'to m mahdainíénto de ̂  
ijgintrada enJa casa en cuéstión, ^. j
I P jp o p ío d ad  I n d n a tr ia l t  — Él Bote*’ 
\tifv Oficial &e la Propiedad Iadnift|iaL co*? 
rré'spondiente a) 16 áe.Junio insértalas no­
tificaciones que siguent 
Caducidad por falta de pago déla segun­
da anutlidad de patente de [la invención 
concedida en 20 Mayo 1903 á D. Rafael.^ 
Escobar por un nuevo modelo de camas.
-^Idem por ídem de la concedida á don. 
Manuel Simonet Lombardo en 22 Jonip  ̂
1903 por una pila eléctrica.
—Marca de comercio concedida á los sé-* 
ñores Manuel Egea y Compañía en 23 Ma- ̂  
yo 1906 para distinguir vinos.
—Dos marcas de comercio Roneedidas A 
los Sres. Quirico López é hijos para distin-A 
guir un vino Málaga á base de quina y otro |  
ídem á basp de quina y hierro, _ ' |
—Denegación en 5 Junio, á 'Mr. Riebara 
Eller de un nombre cOmerciaí con la denpr 
mínación Gontinénial Malai^ Bodega 
pony para distinguir un establséfmiéúTO dê  
oriánza y exportación de ■tinos, cognacs ̂ y'; 
licores en Málaga. Dicha dénejación 'sé 
funda en semejanza con otro noiobye ante­
riormente registrado y en no haberse sub­
sanado defectos.
M a ln g a B ñ n .—Npestro paisano el ilus<t 
tre matemático don Augusto -Elrabúha aiúo 
elegido presidente de la sección de Ciencias' 
exactas, fisicas y naturales del ALténeo'áo 
Madrid para el próximó curso aeadémico.' V 
OriBñovBS d «  y ln o B .—La reunión 
que debiómeleWar ayer tarde la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de ViV 
nos no tuvo efecto, habiendo sido suénen- - 
dida hasta nuevo aviso.
S ó e le d a d  S ep n d ib ÍÓ P ‘~^ílúnio te-^ 
nemOs anunciado, hoy miércoles á las nue-^ 
ve de la noche celebrará jtmta geúef*l |* 
Sóciédad Éeonómica de Aúiigéé Úeil. 
pára tratar del despacho ordiniurib.
In fo rm B  oon« iilá r.-rE l importante,
diario de Buenos-Aires, lia  Naciqn, en sU í 
número correspondiente al 20 de Mayo, ! 
dice: . , ;
«Don Enrique Martínez Itafio, cónsul ain ¿ 
gentino en Málaga, ha pasafió una nota 
ministerio de relaciones é^ttériorés, expo­
niendo las ventajas úe Málaga como puerto 
de escala dé la línea del Meditebáneo para 
los vapores rápidóe argentinos.
Manifiesta que Málaga tiene nn magnífi^ 
60 puerto artificial eoú muelles de atraque 
para toda clase de buques, podiendo hacer­
se en. todo tiempo operaciones de embar­
que y desembarque de mercaderías y pa­
sajeros. Tanto de día como de noche, la 
recalada al puerto es fácilménte abórdablOj  ̂
en cuánto A las mareas, son impercepti-
últimtóntejrpelación en el Ayunte^ f iiéspondencia desde la estación férrea de
"“ únisfa,, cómo es natúrai,, | Q,„cin ¿ las oficinas de aquella adminis-
íS  i aú o la|iimera^^d^^^ garreo,
segunda de necia y malévola ; y |  paé adjudicada provisionalmente en 5P0
-------- - — sectarios effisus enormes y manifies-| _ipĴ  gg pjeferibie desde el punto de vísta
hoy en  SUS só ledades de  M u n z a B ,|j^ g  . = f higiénico, nos la  obecen las personas pr^^
y dé la s  im posiciones de Ronaano- I oración doininicaL que á ellós no se úna boquilla para el
n éS .re leffadÓ álÚ garsecundariQ , se lle s  cié de los labios, por más quedan san-; i , liiA
BreBara con  g en te  a d ic ta  y  a fe c ta , |  tido exacto no les hay* penetrado^^ el ̂  Agrégece que el - de cigarifiloj
como C elle rne lo  v  Q n iro g a  y  eselcorazón ni arraigado éí^Ans «entimiebtos,  ̂^^úé.|^^ ¿e tragar él hQifiO. coqa
n?iS?p1 í i ^ tn h t e c r e t^ io s  v^directo-ldice textualmente, con admirable, piadosa ^  ¿jj hace el fumador dnpipi. .
plantel d e  su b se c re ta rio s  y  ¿  J y  caritativa sencilléz: «"K perdónanoa nués-1^  jsabeit Inqúé hay ^  ^
res g en era les  que  h a  sa c a a o  a e  ¿bmo nosotros perdonamos | cigarrlUo? Desde* luegtí; nicotina, .ácido ca?r
entre sus am ig o a  m as  perso n a les , 1  , I  b & ó ,  amoníaco, hidrógeno Buifurado, ai
para d a r  la  b a ta lla  á  Y como nosotros, lo leemos así y lo com-’ ¿ciúdó fórmico, b^ses, ptrídicas ¿cido n
pal órgano éatólícp de parcialidadLeactasal postor, don Salvador Ber 
‘ dé Ip téndencia figm ro i^, lojicé; j ' •
I3)é y l@ je .—En el tren correo de lasb verá ercóléga, ‘ esta múletilla de á todo el mundo en hbmí’>fé y ber:el p™t«l!|i.do á,« q a . ; y  wftUciMO w «  p .« .M v
ácido piú-
elecciones que  v e n d rá n  desp u és delpj^gj^^cmos así, Ubpodemos estar confbrJ!u:e%gjco, «ceite esencial y diversos próductos 
la pub licación  dél fam oso d ec re to , |  con esta otra versión: «Y perdóna^^ jesinosos de que Úo hacemos ̂ m
míe todo h a c e S  tiene yá|íñrB~deudaB~.a8̂ pedírnosla aicotina no es el único peligro deltâ
S S f i o T ^ r a  plaátear en las|horca.clhierrby elíúego,^y querei^S^^Ú^^^
Siitírac rnrtpúlos uo menoST caca-} terminar A núéstros enemigos» que Afl»¿ébe desconocerse que la absorción incej- nuevas Cortes los no me y  ^ ¿elL,iede esa máxima cristiana hacenlos que, óxido de carbono, aunque sea enreados proyectos la rejision miq̂ ^̂ ^̂ ^
Concordato, la hperiaaae  cunos
demás reform as qqe fian de ®^*^earj|^J úíoctrinasrelî ^̂ ^̂  qúe t«ntQ.alw4é«n|® se atribuye A la fijación de este.óxldoso-
á la situación liberal que ei^^e^Pldepíastícar, sangre la palidez y
Gobierno d ice  Y ep resén ta r ese  a s ^ f ^ r r í o A  bueno ,enteoóé4or|s loa vértigos
lio democrático dé adelanto y  píó4haberaichO  b No nos dA «l úaiRé j¿e  cigarrillos. La acción
ereso qué Moret ofrece siempre! por éntablar polémicas «oA V úiebeúJúr| aicMno es más.ventajosa: el̂  
K  la  oposición y  -4ue:: plrida|Soñtiad^iotodo,.a^.conttafes^ eztMSQO irruauMJ, jr pw» 1® que rpST pecta ai, ácido prúsico, sU nombre basta. _ 
Una sola sustancia ofrece alguna ntui 
dad. És el aldéhido fórmico, q®®,d®“® 
piedades de antiséptico volátil* Mr, Trillat 
ha demostrado el papel que desempeña este 
aldehido en medio de los productos compie-
cuando se encuentra en el poderIrnos.
Acerca de ía primera parte del
programa, ó sea impedir por meaioi 
de losmahejos electorales ^ e  losl i^tiUInlwR
conservadores lleven á las Cortes |   ̂ r -------- ------
mayor representación de la (l]íH i,a pipai el tígarro ,F‘«V̂*̂ ®?’*’*̂ ?l7'?̂ *̂ ®!jos ú6 ia®omhu8tióndê ^̂  ̂
cou W a  «Moret, no nos cabe du-i 
d a . ^ e W é s t e c ^ 4 , I ^ d a ^
iPor qué los pueblos del Norte fuman en! loa análisis de Mr. Trillst es-
pipaOy los ael Módiodia prefieren M e¡gá»0|^bieceii que él humó del cigarro, conti^e 
de papel? ¿Será esto una prueba de la cantidadjle
8 h.ce p o ttto  , r  i ^  ¿
* >' pL  T ,I .n d . ,  io n  Enriqu. T o ^ q .US lectores que nO han de compren 
ego, pica ya en historia, y es inád-
misibiiá'^ ‘Y pára remachar el clavo, agrega:
«Un''órgano católico, con censura ecle;
—Para-Marmólejp, don Fianpizcp Gar-. 
ciaAcosta.
—En el expreso de las once y media re­
gresó de Madrid Aon Enrique Pettersen y
h«08g l .  can.» .qol de
l^a.® “ l -E 8 a ld 8 U .d n cp m .,8 h a ,.ad lI.d rid .
yVelada de arcos, bombillas yihies. El cónsul entra en detalles explícitos
■"^■^coh él obJé*® d!
su aseveración y termina sosteniendo que; 
8,. Basiliso García sé celebró I el puerto de Málaga'ofrece mayores ventan­
ía subasta de conducción de la cp- | jas; que el de Cádiz, á pesar de .que éste es
hoy el preferido.»
El Sr. Martínez Itúfio merece elogios por 
el celo que viene desplegando en este 
asunto.
P o r  e u r ld s o .  — Encoiifrándose ayer 
tarde á las siete en el juego de bolas de 
Quadalmedina elniño de ocho años Jósé 
Martínez Poveda, recibió fuerte golpéenla" 
cabeza con pna bola que tiró el jogadOr 
Joaquín Martín, resaltando con ana herida 
contusa en la frente, qne le fné carada en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.
Después de asistido se le trasladó al 
Hospital oirU. '
14a  p a a  v a in a  a n  M álaga.—Dúfana" 
te el día de ayer no entrú ningún detenido 
en la prevención. ,
A la una de la madrugada de hoy conti-^ 
nuaban vacíos, los calabozos» reinando la '
I drld la ser ora viuda de López Mériiio Abi-
O t r a S !  f r i o l e r a s  p o r  - - - - - - - - .  -
, m  « » , » * » »  q o e  t e n g a  l o .  d e m o n i o .  ' c é i d c l . . ,  d o n  L n t t  B a q u e r t  é  h i j o ,
e l c ú é r p o .  _ , I  — E n  e l  c o r r e o  d é  l a s  c i n c o  y  m e d i a  r e -
Por si acaso; áconsejamesA n u e s t r o s ^ l e c - d o n  Leopoldo Salas Amat.
torea que hagan la señal de lá cruz 




MOML flBTO VE aREGIE?
PevlodlM tB .—Ayer llegó á esta capi 
tal el redactor de La Correspondencia de Es^ 
paña, don José Juan Cadenas.
R « n n l6 n .—Hoy se reunirá por prime 
ra vezenesta sé.mana la Comisión Provin­
cial.
TLm Mlñ;tsi. — El próximo sábado se 
.reunirá la Comisión Mixta de Reclutamien- 
com el epí-1 para resolver asuntos de quintas.
C lu b  ñ la u a lto q —Ha quedado disuel
vil detuvo ayer, á bordo de uno de los vapo­
res qúe háeen la carrera A América* A GiiS’f - 
tóbál Bautista Sánchez y Teresa Muñoz 
Sánchez, ios cuáles tratában, de emigrar 
con docnmoúLao^^® falB,a> haciéndase, paspr 
por matrimonio legal. ^
Los detenidos ingresaron en la cárcel A 
disposición dél Juzgado instructor de If 
Alameda, por usurpación de estado civil.
• Mal olor de la boca desaparece con cpnsy 
' tantea enjuagatorios4cl LICOR DEL PGLO 
dentífrfeo delicioso en aroma y pérfome.
ra cumplirlo, pues eso
ao en Jas costumbres políticas denuestros gobernantes monárquicóSf
sean quienes fp.éren lós que manejen 
elmanubrio de las urnas; con res­
pecto á la segunda ya es otra cosa y 
tendremos qüe decir como diz que 
dijo StótoTomás: .Con verlo 
por que los antecedentes de Moret 
como gobernante no ofrecen garan­
tía alguna de sinceridad y ® 
propósitoiS de cumplir fielnaente ta­
les extremos del tantas vécos ofrq-
F « v a  is e ll i ts v  Is»  p av á lo lp ao lo -
nes entre hijos de diferentes matrimonios, 
Aascribir una Póliza de la Compañía LA 
GRESHÁM. »
Para satisfacer á acreedores, obténgase 
¡ una Póliza de LA GRESHAM. ^
Para garantía suplementaria de piésta-
™8.Bto d8 Vtu«- 
logia tabaquerci ha sido objeto 4 ® é?P®®lá"
les inyéstigaeionesq . _
‘ Lo bierto ¿8 qué de los tres, pzoceq|miw- 
tbs hé«üícoti¿aci6h> utilizados P?,? 
madoíes
abtivO Y él méúOB perjudicial
y ''p no llegaré áAecir, como unde lá sociedad épĥ ta 
co, que éi sr hipiéía ún 4®
oret. el propio Moret que hoy se
que íoS,fúmad¿TéfP®íte®®ci®®̂ ®® ^
mn de la pipa* Bú ®1 proporción
es de 52 müésimas por 100; en el segundo 
llesá á 9á, y cuando se fuma tabaco habano 
pueden obtenerse hasta 103 miléiimas.
Aun existe otra razón higiénica P»»®Ph- 
denarlo. El cigarriílo es iniciador fácil y 
complaciente. Cuando se le fuma por prtao. 
ra vez produce algúnas displicencias, pero
pronto se adquiere la costumbre.^
^ Si los colegiales s o l o  tuvieran A su dispo- 
sícW  la pipa como
primeros ensayos, más d®l 50 por^ 100 Ae 
sistiría de la empresa ó se hubiera absténi-
M r t, l r o p i a x  
nos muestra tan echado para aae
'lante, fué el que se opuso á que se 
cumpliesq e n  todas sus partes la 
Ley de Asociaciones y el que arro­
jó por la borda del ministerio, co­
mo lastre pesado, á aquel i^ is tro
Vé^dááeraméhte liberaty dettiócra- 
ta que se llámó»don Alfonso (jonza 
lez.
Én estos asuntos el partido libe­
ral siempre ha corrido parejás ec 
cuanto á reaccionario con el con­
servador, con la sola diferencia que 
éste se manifiesta sin hipocresías 
tal y como es, en t^ to  que el otro 
sólo, saca á relucir* el Cristo del li­
beralismo y dé las reformas pro 
gresiYíi.s y democráticas cüando je  
encuentra en la oposición. Después, 
cuando so opera el cambio político
pjimeias agiupaciones |on muy ®WJ®^®® 
física y moralmente, respecto A los d® m 
tercera, la cual comprende en su mayoría el 
contingente de cobardes, enfermos, degene-
'̂ ■■¿CpZn r »  ni*los fumadores Ae cigarrillos, entre 1®® 
ies no faltará álgnno..dispuesto a replicar 
qúe todos lós fúmadores de pipa son gro 
seros. y bowacbOB, Iim u
Pero no pretendo elevar el débate hasta 
las altqrqs parlaméntaiias, donde los,argi>- 
mentos sé transforman en injurias.^ 
Trátase únicamente de plantear nna cues
^^CondéDemos el cigarrillo en ¡nombre d® 1%
química y 4® la fisíologí®- Doctor Ox.
Vida repúbUcaiia
f aé será ello? 
estro.coíéga Hl
de «Las cpstunihrés» publlc<í ayer el
ente suéito: .^Ito ercinh-Velocipédico Malagueño por di-
ipinfavor de l^sbu^asAOstumbres yde. ^  ía Junta Directa
la jo ra l deberAel gobernador civU é^t»» ^  flo s  socioJ.
eú Íopípible ciertas atribución es que ef^tán| T?nA AWAtA aver da bás-
.¡.¿ 4  .bj8tt a. flucho. ! Si lo. p“ Ú
í t o f f i S S ^ a í ” "***'* !co .,U l.rgs «anión (de c n .l io h o i.> )q a e |j^ ;^ - - -” “ ¿Y ¿^ie í,¿« ;ooD io :o lre tt.
Contales énséñanzás nOes pósíbíe exi-|lo® c®nc®j«de» f®®®®»̂ ®̂®*®* *’̂ ^®*®® ®“ ®̂ tes, pero que en caso de fallecer premabu^ 
íílí (Tue én Dúblico no se falte abiertamente!®®®® del Sr. Splier. |  faeie imposible á la familia resti-
Wn*i;u>fniA« d& lá moral fines aúéeUósl Supónese qúe se ocuparon de la conduc-, ̂  j cantidad presea» oada hay.biásá los principios dú la moral, pues aqúe4os|^ que en lo;sucesivo han de seguir en «1 ;“gn,o q^^úmi Pób^
Ayuntamiento. |  Oftcina áé Málaga, caíle dé Marqués de
Vl«3®vog.--Eú los hoteles de la c®pl“|Larios, 4, y en Madrid, edificio da su pip^ 
tal se hospedaron ayer los siguientes via-| piedad, , calle Alcalá, 38. 
jeros: „  ^  v i «RI C o ip iao  Ógcii*ál«ai R y M i» '
Mr. Gerop Levy, don Luis Péne, don J o - í é r é z ,  se; vende én tódos los buenos es- 
sé Auiioles, don José Juan Cadenas, donl i^bleclmientos de Máíagl.
José Vilaseca, don Rafael Romero Aguado, 
don Camilo Pintos, don Rafael Torino, don 
José Cumbre y señora, don Diego Valencia, 
don Victoriano Carbonell, don Benito Blas­
co, 4on Enrique Lama, dón Francisco. Ro­
dríguez, don Alejando y don Felipe David- 
8011, don Rafael Onuste ydon Felipe Gar­
cía.
B nf«viizo.--E l capitán de Adminis- 
tracción militar Aon Miguel Muro, encuén-
eleméntos que debiekan contribuir á mejO' 
rar las costumbres’, están ahóra dedicados 
á su-relej amiento, eu' términos verdadera 
menté escandalosos.»
4N0 pOdrá el distinguido cplega ser algo 
más explícito y concreto,* diciendo, si lo sa­
be, de qué sé trata, y quiénes son esos ele- 
mentoí^ae, debiendo contribnbf á- mejorar 
las costumbres, están ahora dedicados Á su 
relajamiento?
Hacemos ésta pregunta per que deseando 
por nuestra parte, contribuir en cuanto sea 
pQjtiblé á combatid corruptelas y á que.la 
moral y las buMas costunibres no padez­
can menoscabo ni lesión, necesitamps. sa­
ber de qué se trata; y como suponemos que 
elBuel]^ qae antecede no estará escrito A
^EÜVBNTÜD B B P U B L X O A N A
Don Manuel A l^  Jiménez, profesor de 
la Escuela láica de esta Juventud, hace sa­
ber á los correligionarios qué desde el lunes 
IS del actual ha abierto clases de dia para 
niños, en el local de esta Agrupación situa­
do en la calle Cinterías 5 y 7 principará
humo de pijas, deseaiíamos que el colega! tiase enfermo desde hace algunos días
tuviera la bondad de aclararlo algo más. 
Y cuente con nuestra modesta ayuda
jL y o iita im eiito
Scoribtt.'Sóa tab.(iaeMde los oMles h . J  i 4 ,c l . .e a n 08lun>..g»WlMPM«oto«-
jemos uso para tóivenenáruos todos en la forma acostumbrada,
iias de provocar el cáncer de los l®j"®® 
de la lengua; «elcánper de los famadores
OídeúAelAía parala sesión pública or 
dinaiiáiqúe se ha de celebrar el viernes: 
A sn iito s  Ae ofi®á<̂  
GomúMlcación del Gobernador civil de la 
proviaiñApaTticipando, en nombre de la co- 
miéiOn óiixta de rsclutamiento, su satisfac­
ción el celo y exactitud demostrados 
por el personal afecto al servicio d® quin-
DM.«no. .»  y paíám eri...
O lw « f.-C 0 Ji " « *  ) Dóporitorioeá Kálaiga, F«r»M l*de O ylá Comisión permanente de la Junta Pro- ^
P s p « l « a p a r a  lo o lio g .—Hay gran­
des xiste cias á precios de fábrica en los 
almacenes Ae La . Papelera Española, Stia- 
cban, 20.
Se facilitan muestras.
G n tfa  mi « s tñ m a ig *  A htiestinos M 
aüsEr SsioMosai de Sdüf de OorlsB.
Jab ón  d e  S a lea  d e  1*A T 0 J Á .—
Gura u ̂ t a  afecciones de la piel, J^ ^ o so -  
menie antisépUco. Inmejorable como j a ^  
¡"de tocador. Pastilla una pesetai» FúinamaSg
vincial de Sanidad,en su última sesión,han 
empezado las obras en las oficinas de la 
sécción de Higiene de la prostitución.
A  O arta iE en a .—Ayer embarcó para 
Cartagena el joven D. Luis Pintó.
Feliz viaje.
Con» d e , e n ,  p o »  ®i, e o b ^ e  le  
e e l le  A n g o e te .—A virtud dé órdenes 
recibidas, el maestro de obras del Ayunta­
miento con varios peones se personaron
ffarena.
P era  eorte»  a p ered oe an  e l
Almacén de Gurtidos de F. Castro Martin* 
siempre hay buen snrtido y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Juan Roberto López.
Galle de Compañía en el Pasaje de Moñ-̂  
salve núm. 2.
«£1 O ognae G onzálea J3ya|a|a»
de Jerez, deben probarlo los inteligéntes y
ayer en la casa núm. 24 de la calle Angos- personas de buen gusto.
y'
P>:-
I 5 O 8 _ E p íO I 0 J fS g  D I A K I A S
™ n s 8 snrüáo ea t e ,  cristal, s a ^  y a r tM o slu d o r o o /C M d r o sj e s p e te  tf íá u la se s .
^3gg»i™iiwii«i8!g!w«i!iiliJi^^ .. iiiiiiÉiiiÉiitteuwMMiá̂
1  :^ i» p T a 3 .ia i i (
>«>ifti!Bftw«agi3»áiáw «nê MesnM'áiRn M ié r c o le s  2 0  d e  J‘t ^ l o  d e
J o s é
G ran  N evería
d e  M an u el R o m án
«Canfss df Vda. de fonc^ 
ALAMEDA, 6  y MAilTINEZ, U  
Soibete del día.—̂Cierna de Tainilla 
goinda,
Dead^ las 12.--Café con leche, Avellana 
y Limón granizado.
H a  q u ed ad o  ab iep ta
Gafé S port
me-Sovhete del día—Mantecado, leche 
vengada y crema de avellana.
l^ id e  medio dia.~Avellana y limón gra­
nizado.
Precioa dorante, la presente temporada:
la dimisión del presidente de l^bociedad 
«El Fomento del Trabajo Nació
D e  M a d rid
19Jonl 
M a g o e la o lo n s a
Continúan las negociaciones pi
(SEIVICIO DE It  TfflDE)
1906.
^‘ r f g l o l o S i í l  wn Snlzi!*  ̂80; Mantecado y toda clase de sorbetes
.el arre
I . A  N E V E R I A
,4 a  l a  . P a s t e l e r í a  E s p a ñ o la
Otoñaba, núm. 8á, (frente á *El Aguila*) 
,Se sirven helados á domicilio desde el 
Medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargosé
I real y medio.





A Z U F R E
6ran*fábríca de tapones
y  sePF iu d e  eopobo
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.-^Martínez de Aguilar, 17, gantes 
lEav([né8).-^Máiagá.
SU BLIM A D O  FLO R BXTRR; 
para viúas ^marca acreditada^)
PAR-OIDlUiH
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r a  d e  F r a n q u e l o
PORgtR dRl M a r .-M á la g a
m a d e r a s
lacasadeW du.éjifloSde
I g D r .  RÜÍZ de AZAQRA LANAJA 
M é d io o —O e n l is ta
Calle m a r q u es  DE GUADIARO núm.,4 
, ' '  (Travesía/de Alamos y Beatas) 3  '
SSOI SPBIl DE IWO
M an u e l Le d e sm a  (S. «b ü
B fC Á L A G A
DIRIOIDAPOB
D ó A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6  á 9 de la noche< 





ido  ̂lie- 
letrados 
BiisBa-




Oaim ecería A le m a n a
DI
E m il io  O t to  L e h m b e r g
BMÍERADO SERVIGIO A DOMICILIO 
8̂ , ' e a l l «  O aw K pftlm a, 3
(SEDVICIO DE U HOCHE)
D d  E z t m n f w o
V e r  y  p g o b a g .—Sí señor; esto hace 
toda persona que defiende su dinero. Vea 
DBtod, ,com.pre usted y pruebe te rica 
Agua de Colonia, el Rhqm Quiña, los pol- 
yps de arrpz perfumados y las esencias 
:Qóa8 quie vende la Droguería Modelo. No 
hay quien las renda mejor ni más baratas. 
Además hay borlas, polveras, esponjas, 
cepillos'para los dientes étc. etc. todo de 
confianza en lá
‘ DROGUERIA Mo d elo . Tbrrijos, 112.
,*-Á' ^lo a  fogRBtRPoa,—Se recomienda 
viteten la tienda de Yinós de calle Strachan 
eéquiná á la. de Laribs, dOiide ehcohtraráh, 
vinos ̂ a rá  inbte completamente puros y 'de 
las májores marcas de Jerez y Sanlúcár, Li- 
®oves, coñac y aguardientes anisados añé- 
jp s ^  dé fabricación esmerada.




PLUMA Y  ESPADA
19 Junio 1906.; 
D e  L o n d g o o
El* (Mntrat Ne^s pública un telegrama de 
Odessa diciendo que su corresponsal en 
I BiétosRlc contó noventa cadáveres en él de- 
pósito del Hospital y doscientos en el del 
■ Sanatorio,-
. Una tévcérá parte de ellos estaban horri- 
hleménté mutilados.
D o  Bd:ottébw
Se generalizan loa desórdenes, siendo de 
temer que estalle te revolución.
D e  R e m a
Esta madrugada se ínicî ó un violento in­
cendió en el teatro' Mazzini de Meisina.
El coliseo füé pasto de íás llarnas, propa­
gándose el fuego á una iglesia colindante.
D e  S a n  P e té ié e b d g g o
La situación se agraya por momentos.
Lp huelga, que comenzó con los panade­
ros. se generaliza.
Hace dos días que se carece de pan.
En l^s cercanías de la capital se reunie­
ron cinco, mil obreros, unidos, á fuerzas del 
ejército y de la armada, volando la revo­
lución.
•También acordaron solicitar de la Dama 
que les preste su decidido apoyo en la lucha 
que sostienen contra el Gobierno.
—Se han enviado á Cronstadt dos regí»
C ontra a l Ju ego
El gobernador ha dictado enéri 
das para impedir que se juegue 
tos.
D la o lu e ló n  d e  O ort
En el Congreso se toman disi 
relacionadss con la disolución di 
A o n e a c ió n  p r iv a d
En representación de los soJ 
Wad-Ras heridos y de las familii 
muertos por consecuencia del a i 
varán la acusación privada loj 
Bergamín Martínez (Dv Fabiofe 
llenilla.
N o m b r a m ie n to  p r o
Dése como seguro el nombr 
Sr. Zorita para delegado regio
V ia je  d e  l a  e o r té i
Insístese en que la corte marfehíifá á Sáñ 
Sebastián á piimeros de Julio. "
M a u r a  '
El día 4 de Julio marchará á Bj^eares el 
Sr. Maura, proponiéndose estar aé^regreso 
en esta corte hacia fines de Septiembre,
D e v ia je' i":?'
Ha marchado á París la duquesa de Sajo 
nia, siendo despedida por la reina D.» Ma­
ría Cristina y los infantes. f
D e La Granja'^
Los reyes y el general Luqué'presencia- 
ron los ejercicios militares. /
—Llegó la comisión del curirpo de éc- 
irreos encargada de entregar á la reina Vic­
toria una tarjeta de felicitación, de oro y 
brillantes.
T o m a  d e  p o e e a l^ n
El señor Roselló se ha posesionado de la 
stibséc76tEtÍA d6l tuinistorio dd Ii!)iBtiacci|5Q
D e huelga
Continúa sin resolver la huelgaique tie­
nen sosteniendo los panaderos- ^  
B n f e r m o  I'
Se encuentra gravemente enfen^ el póe- 
ta don Antonio Grilo. ^
P e n e l o n e e  ¿
Una comisión de los sttpervivie|i|&8 dé la 
guerra de Africa ha solicitado def Gobier­
no la concesión de pensiones.
M ovet
Llamado por el rey marchará m ^ana á 
La Granja el presidente del Const|^fe Mi¿ 
nistros, ^
viBita
El Sr. Soler, Teprésentinte en _
1a Cámara de Comercio de Buenol 
ha visitado á liCoiet con objeto de 
que sean rebajados los derechos 
res.
También solicitó que fueran con 
tes aspiraciones contenidas en el
20 Junio 1^06, 
D e VIgo
Ha llegado á esta ciudad D. Martín Éche- 
garay.
En la estación le recibieron las personali­
dades más importantes de la localidad y 
numeroso público.
Mañana se reunirán en el Ayuntamiento 
los consignatarios de vapores. -
A esta sesión asistirá el señor Eehegaaay 
á fin de dar cuenta de su nombramiento de 
delegado del Gobierno,para que lo comuni­
qúen á las empresas navieras que represen- 
sentan.
De B llb n o
Procedente de Amorabieta llegó á esta 
población el señor Sori&uo.
A las nueve de la noche se celebró un
Compañlii 47.-̂ .liei Coustmcia-Gompailk
G e p ó é i m o  e n  C . )  1 ;
establecim iento, d e  tegidos del R eino y E x t r a n je r o .- - - G S L ^  
Novedades pai a  Señoras y Caballeros á  precios
__________O o m p a ü í a / ,  - S t T
G ran  




R ieum ont-------- — E l an tiguo  establecim iento de óptica de J ,  ji.ieam ont y (j * suceenr
mitin en el Circo del Ensanche, asistiendo i E steban  López E scobar S. en G., calle de G ranada núm  64 se ai
MMMMO füblico. . núm . 31 de  la m ism a calle, esq n taa  á  la de C alderería ’ “  ^
Presidió al acto el sefior Solaegui y  ha- ——     ...................
bló el hijo del sefior Salmerón, que fué 
ovacionado cariñosamente.
Después hizo uso de la palabra el señoz 
Soriano y tratando de la cuestión religiosa 
dijo que el pprtido republicano mira con 
indiferencia este asunto, porque respeta to­
das las religiones.
También dirigió ataques á la monarquía.
: LOs aplausos del auditorio interrumpie­
ron distintas veces al orador.
Anoche estuvo Soriano enBaracaldo,don- 
de asistió á otro mitin.
Mañana hablará en el Sitio. !
D e  M a d rid
20 Junio 1906. 
cL«a G ie e tu »
El diario oficial publica las siguientes
P R I N E R a s  M A T E R I A S  P A R A  A B O N O S  
Fórmulás especiales para toda clase de oaltivos
D EP O S ITO  EN  M A LA G A : Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G R A N A D A ,  A l b ó n d i g a  n ú m a .  1 1  y  1 3
disnoaiciones
il de la segunda brigada de caballería, por orilla y cuvo montacé diriiriú al iritAi
. . . I  í l .  genemlde M * .í . .c 4 « S ! /d rC a ,™
I En el centro del estanque se puso una 
I embarcación en cuya cúbierta estaba colO- 
I cado el aparato receptor, y  desde una esta-
de la
. - - „ V. inteligente










Nombrando para sustituirle al de 
clase, don Clemente Obregón.
Promoviendo á general de brigada 
coronel don José Perea.
Habilitando el punto llamado San Miguel 
para operaciones de embarque y desembar­
que.
Nombrando profesor numerario de Dibur l C onenvso  o ilie iiiK l
B b g S  Vi° I*  “  *“ ” ** ‘  ^ “ 1 .^ '1 "  «= ? - « “ » »><«»»» ««»•
Idem id id de EecnltnrA dA in T?spnA ‘ ^  -B C sobic la disolución de
lAdA RlvLrtn» á dnn Ai\ 1»» acteales cortes, ha votado por que seanlá pe Barcelona a don Anlonio Alsino. vdiiinAit*B Nat.iíA n iir.. ^  j
Concediendo 3 GOO pesetas á don Anto^^ ' ® «gobernador
drigo, se hizo maniobrar la embarcación, 
i El seño» Toares Q aevedo fué objeto do 
entu8ia8ta|í {dácemes por su invento que, 
según parécé, va á ser aplicado á la diréc- 
: ción de los giObos.
'D e v lije  




D . J o s é  B « « n «  y  A lv a r v s
en la calle Sta, Lucia, núm. 1- 
.Restaqraeiones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
I dientes, trabajos en oro, cancho, porcelans, 
etc. etc. Puentes, coyonas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
tel para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Casa de Prolongo
níp Becerra para que amptíe sus estudios 
en el extranjero.
A  d e s p a c h a !  .
.El aeñor Moret marchó á La Granja con 
objeto de despachar con el rey.
'k A g ra v a e td a
Los señores Grilo VAImódovar experi­
mentaron durante esta madzugada extraor­
dinaria agravación en su estado, perdiendo
y un sagastino; y porque contiúúen un ¿Xr
C a l la  S a n  J o a n ,  31 y  3 8
Reformado e s^  estebtecímteñte 
vas elisténciaS d» supeiiórés coloniales y
ujtiámacriniw, éa&Wc|(oáe8 MjMagk
cOnS^vadOr, ún maMista, un roáañópista, |  Vích y Génová,‘y: dei&s é te b u M l^ h a -
,un paisano de .|Jaüra y otros 
I' '• L ó te r fh  J fae io n a l 
I En el sorteo verificado boy han sido pré- 
miadós los siguientes ñúmérjos.
ciñas propias de la Casa, tiene él hónor de 
ofrecerte ál público !á precios ‘̂liñ i&^ 
ten^iá.—Seairveá dómicilte. f : ,
Númeroa Frémioa Pú6}aciortíía
El inspector de las Sabinspecciones de» . 
líUamar, general de brigada Sr. Franco, ,
sigue adelantando aunque muy lentamente!. Lp® habitantes de la ciudad, abandonan 
Cfi su convalecencia, pero aún siente gran- 1  poseídos del mayor temor,
des dolores y tiene una gran excitación! “ Pteese que el Zar desiste de su propó- 
nerviosa. Los médicos, sin embargo, noí ‘*^f®teerlaDama. 
dan sino importancia relativa á estas mo-f . “ teistro del Interior ha dictado ór 
lestias. * tes gobernadores para que repri
La casa dal general Fránco está siempre atentados centra los judíos,
llena de amigos y las listas, en la portería! D e  P a ? ie
m  c a b m  de n o r t e s  dUíiament.. |  a  j ,  Címbodge llegd m tt madáb..
M ervieio  p a r »  b o y  ¡ D e  T á n g e r
Boabín, te reeJ fidedigno., el día 31 del
Pápitán.
El general Gobernador, Lópees Ochoa.
— wz AAidVZiAAUCiDc u OI  JUCl^SMiei •• »|^«eavuiUAvru OAA DU CSItOUUy CAUiCJLJUU
que se envió en Noviembre ultimo,Cúyo d o -  ̂tes médicos que los asisten toda esperanza.
Espactácaiss páblices
actual los notables del imperio, reunidos 
en Fez, faeion consoltados por el sultán 
respecto á las cláusulas del protocolo de 
Algeciras.
Páse como seguro que el sultán autoriza­
rá con su firma si documento.
T M t r o  V i ta l  A c n
- Las funciones celebradas anOohe se vie­
jón regularmenté soncurridas.
P  J*®í***̂®*' obtuvo la misma favo- 
m í e  acogida que en su estreno, y loa in­
terpretes fueron muy aplaudidos.
T e a t r o  L á r n
Como estaba anunciado, anoche sa veri­
ficó en este teatro el deba I de la compañía 
<de variedades.
Pocas tíaeas yámos á dedicar á esté acón-
^iecimiento, tsíñto por carecer de espacio co­
mo por no señalar deficiencias disculpables 
en día de inauguración.
números qué forniahan 
ei cartel, el tmicp que tiene., algo de contac-
D e  proviiicias
19 Junio 1906. 
S o n ilb le  a eo ld en to
Del puente de hierro que se está cons­
truyendo en la carretera de Ferrol á Betan- 
zos desprendióse una vigueta, roiñpiendo 
las piernas al ohrpro Ricardo Rodríguez y 
un brazo y ambas piernas también á Juan 
López.
Ambos qnedan en gravísimo estado.
D eB arodlon a
Se conocen más detalles relativo al ase 
sinato del rico propietario don Juan Go- 
dola.
cumento se refiere á la mejora de lasa(ela 
ciones y tráfico comercial úe España con te 
República Argentina n
M áü  d «  L a  G r a n ja
El tiempo es buenlsimo 
A las diez de la mañana los reyes pasear 
ron solos por la población, visitando laN 
caballerizas y los jardines, donde don Al­
fonso inauguró una nueva pista de obstá­
culos.
A última hora les fuerOñ administrados | 
los auxilios de la religión. |
C o m p r o b a r á n  i
El juez qae entiende en la cansa del I 
atentado ba dispuesto que un hábil calígra- | 
fo saque copia déla inscfipcióu que apa- 1  
reció en un árbol del Retiro y que se atri-1 
huye á Morral, al objeto de que los peritos! 
puedan hacer una comprobación con los ea-; 
 ̂critos originales dei anarquista.
sola-!
A presencia de su esposa que lo aplan-| D e  h u e lg a
dia, ejecutó el rey algunos saltos,: ? I Júzgase probable que hoy quede 
Ambos regresaron á palacio, pjtíjléncian- ¡ cionada la huelga de panadejos. 
do desde un balcón el relevo. V |  Prím ftnitn
Poce después llegó el ministro de la Gue-1 ,
rra, general Laque, en automóvil. f ®í propósito
Los periodistas le preguntaron sí era [ P®®®*’ Ites ó cuatro semanas en El Esco ,
cierto que Moret tenia én eu cartera eMe- '* *̂® “ srehar á San Sebastián. |
creto de disolución de Górtes. I B o c a re e lu d o  |
Laque contestó afirmativamente. |  Ayer ingresó en la cárcel un individuo 1 
F lra Z a  | según parece no es anarquista, como I
El general Laque sometió á la firma deii ®®?'®y<̂  ®® Principio, sipo un antiguo pre- ] 
rey las siguientes disposiciones: |. siaiario conocido por Eladio López, que|
Ascendiendo á general dé brigada al có- P®®® ®lgún tiempo logró fugarse del penal! 
tonel del regimiento de San Quintín, don 1 ®̂  I
José Pereda Abren. - |  D e o re to i á l a f i i m a  §
Concediendo él pase i  la reserva^l gene- i sefior Moret ha llevado consigo varios
ral de brigada señor Heredero. |.decretos procedentes del ministerio de 1a
Idem el mando de la brigada deiñaballe-rG^nhern&ción para que ios firme ni rey. 
ría de Barcelona al general Obregón. |  T r o p d e  s é le
‘" H  C»*nao M«eh. ,egn..l» a. 1,  cárcl, 
a«£.tadoU..ñoiUo>et. »ModeloeUaMe.peeialdeI.ca».alort,oi-i
da por el atentado regio, reuyo éorreccional I 
visitó para‘tomar deciar ación á varios de I
tó ĉ in Al oa oí '  ■ “s- ®®te anunció que iba á realizar un vi»je
la Fornáriní ̂ *^^ ó cargo de á Barcelona con objeto de cobrar 5.000 du-
Viste esta íámosa cupletista con elegan- 
«te, canta con gusto y acciona con desem- 
■ y  gracia.. ;
En todos tes qoítpZsfs recibió aplausos, 
pero muy espfeciálmente en í& matekicha, 
júicio, él espeetáculo' no tiene 
toda la fuerza que se decíá; pues los númé 
roa de la jota, d  baile andaluz y las can­
ciones de Nieves Gil, sólo pueden adniitirse 
«orno relleno, quedando limitado el atraeti 
TO_del programa á la Fornarina.
^  Suponemos que para esta noche el cine­
matógrafo y la orquesta funcionarán 
más regularidad. . a ;  ̂ ;
ros.
con
OlFÍGILEStóm ense algunas gotas d e  ^  ►




en uúBu i  eo un | dcd de agna. . ttes P
O ontra 2»é Jndjffeationes, ^
3 MENTA de RICQLÉS a4 en un vago da agua T I anacarada muy oaliénte, - - ■ i ^
’ ►1 FUERA DE C0HieilRS0„
■4 miembro del JUBÁDoPA  R i s o p o  i
d’AntIn. PARIS
A su regreso, esperábale en el pueblo de 
Llinás del Valls un colono, quien lo conáu 
jo á la bodega situada én tes bajos de la 
casa de campo donde vivía.
Al apercibirse Codola de que el colono 
trataba de robarle,lo increpó, entablándose 
reñida lucha en la que quedó muerto el 
propietario, por efecto de los golpes que 
sufrió.
. El matador recibió algunas .erosiones en
1a caía, habiendo declarado que se las cau­
saron los bueyes que se crian en la finca.
Uflá mujer que habita en la casa de 
campo descubrió al criminal.
De los objetos y dinero robados se le 
ocuparon 700 pesetas, un reloj' de oro y, 
otras prendas.
—El gobernador civil interino, Sr  ̂ Sos- 
tres, ha declarado que no se encargará de, 
la efectividad del cargo.
Dice que h/i recibido una carta de Moret 
en la que se lamenta de su negativa, añun- 
eiándole que en breve será nombrado el 
que haya de sucederle en el puesto que in­
terinamente ocupa.
'—El redactor del periódico Joventut, don 
Emilio Tíutoré, ha sido puesto en libertad 
bajo fianza de mil pesetas.
—Mañana saldrá para Madrid el exjefe 
de la policía barcelonesa, Sr. Tressols.
D « V a l« n 9 l a
Gestiónase la venida de la escuadra de 
instrucción durante las fiestas de Julio.
A lm u e r z o
El. general Luque almorzó en palacio.
R e g r e s o
^  I n d le p u e a to  k  I El funcionario judicial de referencia tro- 
E1 ministro de Is Gobernación, Sr. Qal-fpezó con algunas diflcultades para identifi- 
roga Ballesteros, se baila indispuesto. . |carse, dando logar á que en el sitio del in- 
R n m o r  d e s m e n t id o  I cidente se congregara un numeroso grupo 


































































nueyo ,|daúfio de este eatabl^^mjlloJ 
agradecido al favor que e¡l públicS® o:é- 
ral le dispensa, participa que bahi^mtvia- 
riado el servicio automático del café y  ye- 
formado todo en henefiéio dél público 
OFRECE
Xlafé de Puerto Rícoy superior, solo ó con 
leche, 20 cts.-r-Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado—-"Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.,—Chocolate con tostada, 45 
cte.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. hock 
y Munich, 20.—Los ricos sandwichs de ja­
món á 16 y 20 cts.~-Además dulces, vinoá y 
licores, todo de |o más superior.—̂Leehe de 
vacas Suizas y'Holandesas.
NEVERIA
Desde medio día en adelante avellena y 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
, MARQUES DE LARIOS, 3
Üfliis É Vapgrss Gomos
SALSDAS FIJAS del PUERTO
Valencia
Ctíjóí
Números premiados con 300 p-áselas ven­
ios presos, fué detenido el automóvil que, didos en estas administraciones «ie Málaga. 
una pareja de lí
de caballería.
i « o ,  w T w » . « « 4 .  ’ c ip r i tS o ^ ta S " *  ^  ^
I H M  d e l  g o b i e r a o  B M o d d e  ^  « M  A r r i c i o  á  l a  l i s f a - y  < » W e r t 083d « d < > . * e á
* eptas 1,50 en adelante.
Ite lenta en fanacias y perllunerías
LA PERLA
Desde 1.» del Mloai te heii» tí>leíto al 
público este antiguo y acreditado estableci­
miento después de haber iutrbducido impor­
tantes mejoras tanto en el local como en sn 
servicio. Cubiertos desde 2 ptaa. en adelan­
te. Entrada, San Juan da tea Reyes 9 v 
•alie Larios. ’ ^
D z  C «at«116n
Por consecuencia del motín promovido 
enBechi contra el propietario del pantano, 
que se negaba á facilitar aguas al pueblo, 
ei ministro ha ordenado que se satisfagan 
las necesidades del vecindario;
viado una nota, según sé aségura pública 
mente.




B x e n rn ló z i
La duquesa de Ssjonia y la infanta Isa­
bel organizan nna excursió^n á Aráñ j uéz. 
D o n a t iv o  
El príncipe Federico de Austria há efi- 
viado tres mil pesetas para los pobres. |  '
P lo tó la  B o r g m a n , f i
La pistola Bergman ba sido declárada vé-; 
glamentaria paia los marinos.
V ia jo  d e  L u g o »
El sábado próximo marchará el ¡general 
Luque á Trubía, Oviedo y'Gijón, con obje­
to do visitar las, fábricas de armas y revis­
tar las guamiciones.
I n t o r e s e o  m a la g n s ñ o o  : j
Suarez de Flgueroa y Moret conferenciá- 
ron sobre asuntos de interés para Málaga.
Parece que esta entrevista tendrá tras­
cendencia.
N o m b ra m lo n to f ii 
Mañana publicará la Gaceta l|cs nombra-  ̂
mientos de los señores Rosales, Roselló y 
Merino. ,’r
R o t r a o d  ' í'i-‘ '
La anunciada combinación'dié gúberna-' 
dores sufrirá algún retraoo.
B o ls o  d o  M » d |iíd
automóvil que había atropellado á alguien.'
El barullo aumentó poco á poco, llegan­

































A diario callos á te  Genovesa.-v  ̂ pesetas 
l y  0,50 ración.
vehículo.
I Este suceso fué objeto en los círculós de 
¡sabrosos comentarios. j
í «A. B  ©* f Visitar esta casa, COTuereis bien y bébe-
I El díário ilústrado publica nna interview* reís exquisitos,vinos.
con el gobernador de Barcelona Sr. Gonzá- I ;La Alexia.—18, Casas Quemadas, 18. i
lezRothovs. , ■  ̂ 11- "■
Según manifiesta dicho sefior, él sabía |  
ya que Mateo Morral era anarquista, pues I 
con motivo de las averiguaciones fioe se! tm soos  f e b v io id a s  
PMelicMOfi á ,t.ií del aleatefio de 1» ceUe de ^  o o n i f i i e í
Fernañdo tuvo ocasión de sospechar que? ,  ,
dicho Morral hubo de intervenir muy direo-1 Lo® nae^cos lo recetan y e l publico lo 
lamente en la comisión dé aquel delito, y^ Pl^Pctema como el medacarnento ^  
q¿a habiead.0 tenido coafidecias de las cúa- • ?  Poderoso contra las CALENTURAS y to­
les se derivaba que el anarquista logró bur­
lar las pesquisas de la policía, refugiándose 
en, Mabón,envió á la citada ciudad al mismo
E l  raaía-calenlu ras
HváporbrABc9«
saldrá el días? de Jupio 
ttíoari,Or£n,Oettey!iayfil „
«o para Tnnez, Falermo, Dotet 
Odeste, Alejandría y para toSdal 
de Argelia. > .
El vapor transatlántioo francés > ^
P R O V E N C E
saldrá el 88 de Junio pára Río Janeiro, 
Santo?, Montevideo y Buenos-Aires, j ' 
El vapor transatíántíco francés....r '
O R L E A N A i S
stidrá el 6 de Julio para Rio Janeiro r  
Santos, _____
F u a o u g a y  pasage diríginle á sn «onsig- 
uatario D. Pedro Gómez MALAGA.
6 A N A T 0 R 1 0  Q U IR Ú R Q IC O
BDámm'DEuimM .
Sem PatrM o;il.-M aáfft
m i .  J .  B X T E R T A S  L O Z A N O
^Óperooioixes de. todas (fiases. Consulta 
económica de 3 á 6 de la tarde. Habhacio- 
Res independieutee para tos (̂ íNBáRte, 
wm» a Aa asbrtencia. ' .
D zaran e« l«b
Comunican de la ciudad condal que la _____ _  __
cuestión de los aranceles ha producido allí fAcctenés ConipáíMa Tabacos! 
gran marejada. |  í2AS£W03 -
Se dice que algunos elementos se han! París viatt....,,....---:- ' - 
Icombinado con el Gobierno,y-esto motivarálLondres Ttete.é....
4 por iOO interior eontado.rr,] 
i  por 100 amortlzablee.c,
Cédulas 5 por 10 0 ..... ....... .
Cédulas 4 por 10 0 . ........é.rii.,
Acciones del Banco España..; 




















F&hrlea de Platería: Ollerías, 23 
Saci^ali Compara, 29 y 81
da j3lase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro. . ‘
Precio de la -caja 3 pesetas. Depós^o Cen-agente que practicó la detención.de Picoret. • . ^ pebeia». ̂ epos
. Cuando se interrogó á este declaró que ^ú l’/a m a c ia  de la (lalle deTornjos, 
Morral profesaba las ideas anarquistas, que 
frecuentemente socorrió á los libertarlos 
pobre<i y que en Sabadelll se habían fabri-
mer(j 2 esquina á Puerto, Nueva.—Málaga.
cado SE ALQUILANbombas con el concurso de M o r r a l , , .. . . .. « \
ra inteligénte en la materia. |  almacenos para Aceites y Cereales.
®  ̂ Cereznela, 4, darán razón.que eraEn vista de tales antecedentes dispaso, | 
que un inspector y el agento marcharan á | 
Sabadell con objeto de detenér á Morral, lo t 
que no pudieron conseguir porque al llegar, 
M(>rrai hahia desaparecido,sin ¡dejar rastro ' 
alguno de su huida. |
Joven  nproveeliada |
Por tercera vez ha dénunciado su madre t 
á la  hélla Rossina,por haber abandonado su I 
casa acompañada, no solo de su novio,sino j 
también de varias alhajas; |
.■ Prnebe»; ,1
En el estanque de la Gasa de Campo se]
verificaron ayer pruebas del Telekino, iu- 1  
vención del ingeniero señor Torres Qoe-i 
vedo. , V * ■ . . - . I
S O C IE T É
i. & A. PAVIN DE LAFARGÊ
Cementos especiales para todájúla- 
Se de trabajos. ■ “<•;L '*
Lás fábricas más importantes-del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ' Producción diaria 
más de 1500 toneladas.  ̂ ''
•Representación y depósitó7^^




FABRIGA DE GH0G0:AT£S 
L A  A B | I | 1
Chocolates selectos, |u)ricadoSi con
cacaos de Guayaquil, Caracas y  ' 
lan, con vainilla ó_ cúñela.
Especialidad ¡eñ cafés tostei^di
crudos de Puerto Rico, Moka]' íámai- 
. ca y otras procedencias. . V   ̂
Tés finos y aromáticos jde Chiña, 
i Ceylan é India. r—
Depósito: CeitoIar,S '_.̂
Sobrinos de Herrera Fajaiî oi
O a f é  ^  E e ' s t a v i i
 ̂ I z A  L i O B A
JO SÉ  filARQUEZ Ó
Plaza .de la Goustítacióñ. 7  
. Cubierto de dos pésetá® V  
de la tarde.—De tres pSitetin 
todas horas.—A diario,
Hauolitan a.—Var izpión 




¡(tees á te  
¡teto del día.. 
8 eonoeidasy:'
Queda ábioríá te N é^llá, so sirvmi hm> 
lados de todM'cJaseii;'#?^'
B rn im o to  ’il^r'flémloiiioíí'"' ' 
Entrada por calle de San Telmo |Pát 
do 1a Parra.)
^ o m u p a  d e  A U iiyas d iitls tta e , bF lllaiit.ea, eem gpaldaéu oge v .B lali;
0 )
[ANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y BBTJIJV 
artísticos de eleotro-plata.-Preeios de ftfe:
mesm
B i» g | M á > A U i.o a ^ a
Noticias locales
.V.Í 0 <í“ **d<|lp®(i y  prbfeÉOM » '-nitlm-m
5 * “ **^*® esta Eacuela Sapeirior die 
sido aprobados en iJs
M odoro^^R Í contadoi mercantil^ don
Aamto y ^a l Zarbaño, don Míeuel SAn 
a„„ c U s s S z  S :
loa, de profesor mercantil don Loren- 
Barragán
.NOg^s Gnardeño, don Luis Ruiz Cantrn
N icoSíl?“ w y “ *““®̂  ̂ Fernández, don 
? ÍÍ r í  mS?**®? don Manuel Ama-
j í l r ?  S í ! ’ Ayuso Mechón, donJuan Fernández Martín, don Eduardo r«
■lOrla Salcedo y don César Yotti Ayuso.
_C«ldii.-^Al bajár las escaleras de la 
¿  desgracia de resbala!
íiüS f^ lííi don Ramón PranquÍBlOi ocasio- 
lMa°** ̂ *'̂ ®'®** ®°ntusiones,leyes por for*
í,®* P0»o el juzgado no ha querido
oxpe^r dicho documento, fundándose en. 
que el señor Lapeira mrAn{of«vi<« .«« i,. '
M ié rc o le s  í¿Ü d e  J u n ip  d a  li^ ü tir
ne^oKA 1- * V Propietario de la casa 
.®A hh|P^^dn, ha entablado recurso contra el 
acueruo del Ayuntamiento.
. Bpr lo tanto éste ha de abstenerse de in- 
lervenir en el asunto ínterin permanezca
««^^5***^®*^*'“"®̂ “Orondo jefedela. ______ „
f-®! . decomisado esta ma-jcoloresj Céfiros, Blusas bordadas dó
B 'elix S aen z  Caliro
|iSta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación. |  
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y l r : fim» Ttiiio c! .aí
M f̂il̂ Il)()| E Francisco Garcés de^a^RoM'.^^** 4 Despaoilo de Vinos de Valdepeñas TIliTOIp g u o  Francisco Garcés de la Rosa'. 
^Reconocido por el médico titular, le apée­
lo algunas contusiones de carácter levé 
lor cuyo motivo se ha dado el oportuno co- 
bpcímiento al Juzgado instructor de Télez- 
p iagai
, _S^timo8 él accidénte y deseamos al se- 
^dor Fraéquelo un pronto restáblécimiento.
I ' I*?*/* falta de postores ha'
*® Bubastá del arbitrio
establecido sobre reconocimiento dérnes”tvtknlAn'
La fruta verde, por los trastornos que á,
lA BAiUu CAUfiftá dfthA TlATdiAnrnVvff A a1
yor celo.
®8na «umi-
Capuchínof de la fuente de la Carrera de
Cqn tan escasa cantidad de líquido no hay 
suficiente para el abastecimiento de aquel 
numeroso vecindario, y para colmo de des- 
biiito en cuestión ‘se corta con 
üarta frecuencia.
En nombre dé aquellos vecinos suplica­
mos se corrija tal deficiencia.
una váéa ahindo- 
nada po In vís pública ha sido multádo por 
la alcaldía Manuel
cádo de éxportá ción.
Jaraba y Cómpátoa 
hsn spiicitado autorización pa'ra instalar 
S“® . y l a  carretera de Mijas á
r n S Í S T * ’ al t r a n s p K
Éostruífior del regi- 
^ cita al recluta Fernando
íS Ü íf? ! ®“®ho» «atural de Tólox, al qué 
jpor falta de concéhtracíón á;»ígue causa áfilas.
t i le  m i n a s .—rLa jefatura áeí ramo
M  Bp conocimiento de los sefióíres don p|-|^^l® último con una herida punzo-cortante 
dro Florido Sanjuán, don Salvador Agui^ occipital, que le fué corada en
Rpsua
l ál í  l Cantarero.
1, t r a b a jo .-H o y  se
ha recibido en el negociado del Gobierno 
“  PlP^^ic de accidente del trabajo rela­
tivo al obrero José Romero Huésca^ 
lé'bv É b sp ó e liaá . —Por sospechas de 
que sean.antóras del hurto de varias, pren­
das, ha preso la poUcíá ésta m^,ñaña á Ro­
sario Collado Ifforénten, Salud Santiago 
Fióres y Ana González Pozo, las cuáles pa- 
J"P“ ̂ Bsenai^del Jugado ipsíructor
CM lbda m a l e d n o á d o a .—iA laanué-* 
de la mañana dé hoy rifierpn pn la,calle de 
i Victoria, ícis éhicos ÍJl)áé Áüdraáe' ÍÍ6- 
mínguez y Rafael^ Cuevas Tóróí vdsultándó
Especialidad en pañería, alpaca ne 
^ a  y colores, grandes colecciones en 
cnalecos fantasías y driles para caba*
_ SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero m  confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económicos.
Los E xtrem eños
F e n ^ á n d e z  
„  n u e v a , 5 «
SaicniCnón de Vich curado yun kilo 
7 í>tas., llevando tres küos á 6,50 kilo: 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie- 
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie* 
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., neváhdo tres kilos á 4,75lilé.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
doéená. . , . 7 ‘v -7 •-'!
Latas de ihoriádéÚa de dói^kilos á 
2,4^gram^y enleras^ A G jtíit kfiov
Shrymio á domicilio.
Está casá rm tiene sucursales.
•¿ y ® ' ? ® « o b 9 d I» n o ln .-E n  Marcha- 
rayiaya fue preso y consignado en la cárcel 
eljoven Manuel Gallardo López, á quien 
f|cJama el alcalde del pueblo, por desobé- 
«énda á un agente de dicha autoridad.
^^oiPm«iit««._Eaciiben de Ronda que 
también durante la pasada semana dascar- 
garoQ ailli grandes tormentas, causando al­
gún daño en los sembrados.
Ea la Tpmilla cayó una chispa eléctrica, 
desgajando de un árbol una rama que hirió 
a un trabajador llamado Raceio que se eh- 
céptraba cavando á uua distancia de cuatro 
ó cinco metros.
J u l i á n  d a  . D i o z p ,
^ 3  duofio de esto ©ítablesiaulento, en «ombinaoló poseohero de vinos totos de^aldepefias, han asordado, mû a darlos 
íle Málaga, expenderlo á los sigmémeaPRBOIOgi  ̂ í
I 1 w-doFaldepefia BlanUií a «• • : fs !{líj » »' •







Mom s f Ü S Í S f f f  ««“ « San Juan d« £H¿a[ | «  ’
n tr i  «I v¡iní#A F «1 dnefio do este establecimiento aba»« r a  «u vaior ae 50 pesetas ai a (Id damnastre ann
vaen aa ís .—En la finca que en 
té|mmo de Bénalmádena posee el vecino 
Lázaro Martín Donaire, aparecieron un 
dueño ignorándose quien sea so
reses han quedado depositadas en 
póper del alcalde.'
. J»afttiieIóii.-H a/fallecido en Ronda 
la^eñora? doña María Antonia González, 
política de nuestros amigos don 
Ju|n Roilrigtféz y don Rafael Bíancó, dí- 
íreéíGir̂ el último,del colega linense Camoo 
N itra l.
|Eh'^ism( î (sentido pésame á su familia.
elLaboMiAÍ-AMS.?^^^^^^  ̂ oerüflcado de anáfisis expedido po»
Rara contiene materias ajanas al producto de Ja uva.
■A!g*®gggg.4ad del pñbiioo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohínos,15
_ Da 1.725 pesetas anuales á doña Antonia “ 
y doña María del Carmen
»iiÉM»iirtrr»«TOaáTOi»iwi^^
éfecíuadás poí la misma el 
: . INGRESOS ■ .
11̂ García, don EdnardO' Fábre ,..woua 
Boiá ?dé por no haber 
Jecho émrega de Jás córréjaipondientes car- 
? tas de pájgó, han sido céncéladós los regis-
La Palma,
7 Si^ttonierg áe> ía prójpiédád, lespectívh- 
pménte, de squellos.
'U m i t a  y  í a g í b a o .—Acompañado 
Í>»ía Alemaniaídon Pablo Gágel.
íJr “ P® »^íew a¿de  Alícáaté, don Ignáéío 
;>.M0)rale8 h^irtado. '
Zpfarm a. -Se encuentra enferma la 
f doña Catalhia España de Perez Mü- : 'tilló. .
Lé déseámos alivio.
detanldoii.—En >las
.^ficinaa de telégrafo se encuentran deténi 
dos los siguiéntés telegramas r 
f¡, JQ«h Agüéía, d8 yejer;don Francis- 
^ co García, de Mátmolejo; don José Peñas, 
idé.Cantapiedra; don José B:uqo, de Tarifa* 
I señores Ferrer y Compañía, dé'Bruxellés; 
;í don Miguel López, de Granada; doña María 
; Reyes, de Cádiz; don Jalian Vázquez, de 
I doña Pilar Guindo, de Rute; don
%P«jo; dé Alicante; don Rafael Móre- 
j: no, de Játiva; sefiorés Prados Sérráno, de 
i Granada, don Cirilo Alvaréz, de Madrid;
don José Conesta, de Oviedo;: don Enrique 
í Cruz, de Madrid; doña Dolores Mártínéz, 
ŝ' de SanFernandé; don Juan Bolins, de Cór- 
: doba; don José Santoca, de Córdoba; don 
Fernándo uuerréro, de Madrid; doña Maiia 
Véle, de Madrid Einílió Ced'érón, dé 
Cart'agena.
la »ca$a de socorro del distrito.
El pequeño 'agresor no pudo "ser dete 
nido. ■ ^
‘̂ F a a i i te  vo ta .w L a fuente de la Plaza 
de la, Aüb»a ha sido ^ar^d^ é®*»; “ »ñnna 
|Ór nn cárro, cuya rueda chocó con élla.
A pesar dé lasvdillgencias practicadas no 
se ha podido averigua» túlen condticía el 
vebículó.
b « p p ? « n d l|ip to :n tp .-r-_ Ep̂  casa
nfimero 2 del Muro de <Sáhth Ana hupÓ ésJ 
tá^mañana ,un desprebdimiento de pared.
Se ha cómisionadó át arquitéctb ta.iinicl 
pal para que informe sobre el estado de la 
casa en cuésfión.
P «  99  m n n ie ip a l .—Dícesé que en el 
Ayuntsmiénto sé han réélbiíó ópíóé deí 
gobernador civil y deí juez dé instrucción 
correspondiente pidiendo ĉopia del acta de 
la sesión anterior.
Con tai mptivo se hacen multitud de ca­
lendarios,! hablándose dé la suspenéíón dé 
23 concejales, Ui uno más ni uño menosi
Hay quién relaciona tal 'hfedidá con el
Pesetas
Goh ieohe pürá dé los Alpes Suizbs 
H»i?ina 1<ACTÍBADA (superior' 
SEl )ine|or allme|ttái pará nlficií|i< 
De venta en las farmacias y arme
Almacenes de Tejiihis
■ • ; ■ .DE
F.
: Íxi»Mcia, ■
Gím^ts^ós. V . . 
'Mátíi^rO.' '.̂ .n V 
Cáddp"".v: 
Bicicletas. . . . 
Ag|as. . , . . .
Rieafio Cabrera.
De 3.750 pesetas anudes á donFraacisr 
co González Estifani CampnzanO'̂
De 1.505 pesetas anuales á dofiá María 
del Carmen de la Puente André y Hérmano. 
_ De 3.750 pesetas anuales á doña María 
del Carmén S&éns de Bainaga Máteos.
Da 750 pesetas á doña María Consrielo 
Agnado Rúiz, doña María del Carmen Pa- 
rrifio Giibérte y doña Ramona Saiazsr Mar­
tínez.
De 1.725 pesetas doña María Amanda 
Zobel Zangroni y doña Claudia Natividad 
Peñafor y Sánchez.
Da 7,50 pesetas mensuales por una cruz 
*1 soldado Juan González Fernández.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido ¿cordada la devolución de 







y iafrradás pará Séndrág^
.Ealdáé de ríqüfrimó glagé'lsedá, 
desde 22 pesetas.
Eantaéraa dé Párís éh driles, borda 
dos pai^ vestidos. ’
"Vfueláá én tódbis éblóiÍBS,bériÉÉásy 
hsaá de gran gasto j  elé^ncig!;
■pÁGds"
Impresiones. • . . v . . 
Cairucjes. . . . ., . . . 
Efectos quemados á tubercnlo-
'sos. . .' íi .,
Créditos reconocidos. .í . . 
A, J. Mirasoti (rarlos efectOjí). , 
A|P|lixSaénz (id. id.) ¿t . . 
Cpnfeivácién aparato gas^i. • 
~ )C^rQ¿íá domicilió. . . . 












En virtud de concurso de ascenso ha si­
do propuesto para una auxiliaría de Málaga 
con 1.375 pegatas, el profesor don Manuel 
Lómbardéro Arruñada y para ids dos de 
Ronda con 1. loo pesetas don Manuel Puér- 
tés Santoláría. don Fernando Rodrigo Ro­
dríguez.
Para las escuelas de Nerja y Mij js; con 
ignal sueldo, han sido propaestos á don 
Antonio Aguilánte Flores y don Antoáio 
Palacios Gálíano. -
^ A ^ u d ie n c ia
décreto de disolución de cortes,, sóponienAoj * ^ ? ' ' <^b^lerog, así CoihP : l̂pa-
que Moret quiere tener un Ayuntámientñj^® V óei País y Extranjéí’OS.,
Opngp«(io pvovInolAl d e  tílglm- 
n e .^ E n  el día de ayer ise reunió, en el Ip- 
cal de la Soctedad de Ciencias, la comisión 
órganfrádórfdél Congreso de Higiene, dán- 
dóse caenta del Tema presentado sobre la 
MéhOiciclcta, poir don Nüiñuel Fuentes, del 
oficio del Sr. Director del Hospital Provin­
cial, adhiriéndose én unión de sus compa­
ñeros médicos á la realización de los altos 
ybénefleioBos fines que este acto científleo 
persigue.
t  Se contestó á la comunicación éíe la Jun­
ta de Festejos,,el procósitó de celebrar las 
sesiones del Congreso los días 16, 17, 18 y 
19 de Agosto, en el local de Instituto y ho 
xa de las ocho de la noehe.
El martea próximo se reunirán de nuevo 
para continuar los trabajos de organiza-? 
ción.
N ñ o v o  e in e m & td g v a fo .^ S e  están 
éfeetnaudo los trabajos preliminares, para 
b^talar en el paseo dé Heredia un nuevo 
“ bellón cinematográfico. .
Los trabajos van muy ¿delantádos, y en 
eve sé Verificará la inauguración.
El pabellón será en extrémo lujoso, apar- 
f p ú d o s e  por completp dé l¿s, !iptieBté.tica8 
' li^éwncas donde se han exhibido siémpre 
Ibésta clase dé éspéotáeulús.
; f  El óigenp es magpíflcp, calctüánápse su 
fiosto en ochenta mil pesétas.
O am a*'" d é ; ' ié é 'o iw ó .—En la’ del diíj¿
; tilto de la Merced fueron eurádos:
Antonio,Rey Gañibero| de dos heridas 
f , conreas como de un centímeti^ cada una, 
■Uñada ép la región parietal izquiierda, oca­
sionadas én riña.
En la del distrito de la Alameda: 
i  ̂Dolores Delgado Valíejo, de una disten 
f ción de la articulación radio carpiana, por 
j.calda.
11 José Rey Sánchéz, de dos heridas contu- 
|8as que recibió al mediar éntre'dos sujatos 
p u e  reñían.
Rafael Cuevas Toro, de uUa herida leve 
I , ón la cabeza á cpnsecuencíá de una pedra- 
I da con que íe obsequió José' AUdradés Dé- 
minguez.
',ÍIíguel Lozano Torres, de una herida en 
lé rodilla izquierda, por mordedura de un 
yerro.
En la del dis,tiito de Sto. Domingo.
María García; Marios, de una herida en la 
Jógión parietal izquierda, por calda.
María Cabrera Rueda, de una contusión, 
por igual cansa.
Haría Díaz Rueda, de una herida en la 
osbeza, igual.
Cristóbal Muñoz Villegas, de una herida
el anular izquierdo,con desprendimiento 
do la uña, por accidente del trabajo.
C om lm loneé.—Esta mañana han em- 
posado á funcionar las comisiones de Abas 
ws del quintoy noveno distrito.
.ha del último decomisó bastantes panes 
Wloa de peso. -
En cnanto á la primera se dedicó á ins- 
Poeeíonar los establecimientos) principal­
mente las tablajerías.
RlA«.—José María Lucio y Andrea Vi- 
ooría riñeron esta mañana en Puerta Buena- 
i^ontoia.sacando el segundo nn revólver del 
?ne afortunadamente no llegó i  hacer osó.
Al acudir los agentes de la autoridad, 
Andrés Vicaría se dió á la fuga.
. h o  d o  i«  e o l io  A n g o a to .—Elasnn- 
hie Agosta entra en una nueva
La alcaldía, como en nuestra ejdición an- 
«nor anunciábamos, ha pedido al Juzgado 
mandamiento de entrada áfin de que
suyo para las próximas éleccionés,
Gomo quiera que sea resulta Una delicia 
sér concejal én estos tiempos.
:¡Qjúl
B á fo p m Ú o .—- Se encuentra grave­
mente enfermo el pequeño hijo de nuéstro 
querido amigo y compañero en la prensa 
don Juan Bernal Cubero. *
Deaeamos vivaménte él rápido y total ali 
vio del énfermito; '
S p l  y  oom bipa.—El núméro 520 de 
está interesante revista, que se póné á k  
vejta el jueves 2 i  del actual, contiene: re­
señas de la novillada y 9> corrida de abo­
no efectuadas en Madrid, con preciosas 
instantáness y texto firmado por El tio ea- 
ranáb g don Bermógenes, y extensa infor­
mación gráfica de las corridas de feria en 
Córdoba.
Precio: 20 céntimos.
A n u n e io .—A las diez del dial,» de 
Julio próximo sé venderán en pública su- 
bastaAnla Gasa-Cnartel dé la Guardia Civil 
18 ármás córtas de fuego, 47 largas y 15 
blancas. ^
CHALECOS FANTAl^IA







l Depositario municipál, Luis d$ Measa. 
p  B.* El; Alcalde, J. A. Delgcido.
S if ir r a  N e v a d a
Desde el día 15 quedó abierto aí públidó 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
ia Alameda Principal núm., 16 (Peluquería 
El Ciclón) dé Antonio Médina, én|rad¿ por 
la Alaimeíta y calle del Comisario.
PRECIOS DE FABRICA
lyâ iaaaiih-yBTMiiBa»
D i . ' k ’ p i r o v iM ís i á
p e M ^ p i n á
Î Sé ha dictado^ y en la Gaceta llegada 
erApáreceSi un nuevo reglamento; de licen- 
;aa temporales para el personal Ae loa 
cuerpos,de la Armada. /
; ’|S8 hallan vacantes en el departamento 
d |l Ferrol 25 plazas de aprendices máríne- 
ros.i ^
i —^e ha presentado en esta Comandancia, 
f  M;aido^B«portado para Nerja, el fogo- 
nerotde primera clase don Antonio López 
Villiclara.,
-p^és médicos militares señores Mafias 
" ibeu réconocléron ayer á los apren- 
arinerós.
Y
Fébrlommtén d« Aloohol V iiileo
. Vendén con todos, los derechqs pagados, 
Gloria de 97® 4 36 pésetas; Désnatúralísadó 
de 95® á 19 ptas. la ai^oha d e í ñ 2|3 lifroé.
Lós Vinoa dé su 'esmerada élábóraclón. 
S(0cO añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
Í903 á 6. De Í904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima» desde 10 ptas. en adelante, r
Las demás clases superiores á precioi 
m ó d i c Ó i ¿ . i . ¿7,., .
De fr^sító y á dépósiib 2-ptas'. menos! 
Béerytortw Alanied», SI
versos conceptos han ingresado hoy 
Tesoréríá de Hacienda 161.059‘66
Foseslón
En breve regresará á Málaga el presiden­
te, dq esta Audiencia Provincial don José 
López González..
El día 2Z del actual (se posesionará de 
cargo., ,
MasgensIAn
Por enfermedad del letrado defensor don 
José Estrada, aé ha suspendido hoy en la 
sala primera "el juicio de revisión,ante nue­
vo jurado, de la causa incoada contra Juan 
Ruiz Martín, presunto responsable del de­
lito de homicidio.
JBe prisiones
Ha sido destinado á la prisión aflictiva de 
Granada el recluso en esta Cárcel José 
González Guerrero, condenado á un año y 
un día de prisión correccional por el delito 
de hurto.
Beenrso
E í abogado don Luis Irisarri, defensor de 
Juan Miilán Domínguez, condenado por 
ésta andiénciá como autoir del delito de dis­
paro, ha interpuesto recurso de casación 
contra ía senteneial por infracción de ley., 
Oltaeionéa
El j  jéz de la Alameda cita á Fernando 
Carpeoa García y Emilio López Jiménez.
—El de Vélez-Málaga á Manuel Jurado 
González.
—-Ei de Alora á Isabel Gutiérréz Muñoz.
—Ei de Archidona á Juan Palacios Ava­
les.
ISeft«lminleiito8ipara el din M I
Sección segunda
GanCin.^Incendio por imprudencia.—
7.® y 8.® año de vioiín, 5.® de solfeo y 6.®, 
7.® y 8.® año de piano; pueden tomar parte 
los alumnos que hayan obtenido en el pre­
sente curso Ja nota de* sobresaliente.
Los concursantes tendrán que ejecutar: 
y Violín 7.® año.—Mozarl: Sonata IV para 
violín y piano, como pieza obligada y ade­
más otra pieza de líbre elección.
Violín 8.®.—Móndelssohn: Primer tiempo 
del concierto de violín, pieza obligada y 
otra de libre elección.
Solfeo 5.® año.—Solfear, po>r suerte, un 
estudio de la 4.® parte del Método de Es­
lava.
Leer á primera vista una leccfAn manus­
crita, en sn tono y otra, transppi^tads.
Piano 6.® año.—Piezas obligadas; Bach. 
-Preludio y fuga núm. 12, del 2.® volú- 
men de fagas de la edición Petera y Schn- 
mann.-r-Fantasiostuck, op. 12 núLuero 4: 
Grillen. Además una obra de Ub re elec­
ción.
Piano 7.® año. —Pieza obligada: M,% ndel- 
ssohn.—Primero y último tiempos Ae la 
Fantasía op. 28 y una pieza de libre elec­
ción.
Piano 8.® afió.-r-Mendelssohn: PrelnAio 
de la primera faga en mi menor. Chopln: 
Balada en la bemol; como piezas obligad as 
y una obra de libre elécción.
Los premios de la enseñanza oficial sei 
adjudicarán independientemente de los dó 
la enseñanza libre; además, en cada ejerci­
cio habrá,un premio para alumnos y otro 
para álumnás, ' i '
Losalamnos libfes ó sus profesorés jpue- 
den pasar á la Secretaria del Conservatorio 
si desean adquirir informes más detallados.
El plazo de la inscripción termina el 
Domingo anterior ¿1 del Concorso.
, Los premios se concederán al mérito ab­
soluto. . *
Málaga 19 de Junio 1906.—El Secretaio, 
Gómee de G(tdM y Qántee.
A B f £ i n o A i > s : . e
Entre bolsistas:
■—¿Qaé me dice usted déla Bolsaf 
—Nada puedo decir de ella. 
—¿Por qué?
—Porque la tengo en el vacío.
—Veo, mujer, que te fastidia mi compa­
ñía, pues no mé hablas» y siempre estás 
bostezando.
—Es que nos queremos tanto, qué tú y 
yo somos uno y me íáslidio mucho de estar 
sola.
Cierta viuda, bastante fes, va á consultar 
á un médico, de la casa, célibe y no poco 
bifusco:
dor, Sr. Ponce de León.
- ©cfioióii de Hacienda
FaBtéJO B.-Laalcaldíade Ronda ha s f »  
nombrado ana comisión para organizar en 
aquella población los festejos de Septiem­
bre. , „
A n S ^ S ^ ^ h T t o iÜ a ^ A e  BU W l s  Tesorería sóha dictado providén-f P»éce*ado, B̂ m  indina Rodrigufez:
capturado la guardia civil á Manuel Be-r*® í Serrano.-Procura-
rruenzo Doitónguej},, autor ¡del atentado áí
mano armadaiContra el aíaaldé de barrio de] Lan splsfecho el segundo trimestre delaño 
Benagálbón,,MiguelB?sypLópez. ^
D efun olp i^ B .---p araD te,kd ía  18séj Intervéñcióáfíierón remitidos hoy 
registr^r^ ep j ^ r j i a ^ ^  ««frhciones, |  ¿ la frí^ccióa general de la Deuda y claseó
«o í, Ipasiyai, 24  ̂cupones de Ja Randa interioí
N « t « l lo lo .—La señora dé hue8tro| a) 4 pay l 00,iMportsntes 225 péseta8 riómi- 
;qnéridókmi|ó’ni;íñdhsfrlál'T)/R¿fáél'Béní-Ínaíéa!^'': ' ' ■ -
tez{pó Alnahack^aiiosdias tma/héirmosa| ■ , . - . - ' i :
h É a;' í ? ’ i .  . ; u ; I Pdr;lá Direccióh.geneklde ía Deuda y 
O b v w o  lafrbrica de • cláSOjÉlpasiyas han sidoSconoedídas las si-
azúcár qúé’tiénén éá: Torre ¿él Marios se- ; güienres pensiones. !
^No es nada, señora, no es nada; cásese 
usted y se pondrá buena.
lAhl doctor, con usted en seguida... 
Señora, el médico receta la medicina, 
péro no la toma nanea.
B a p e e t ó e i a i o a
SOCIEDAD FILARMÓNICA
ni»iií:Éisiii„
d ó n v o é& to p lx
El Concurso á premios para alumnos ofl- 
éiáíéó y libréB dll curso de 1905 á Í906 ten- 
drá'lngar en ios salones de elfta Sociedádi, 
el Domingo 16 de Septiembre, á la una de 
latarde.
Las asignaturas objeto del concurso son:
TEATRO VITAL A Zk ,—Compañía có* 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1|2.—«Él amigo del alma».
A las 9 li2.—«Biblioteca popular».
A las 10 li2 ,—«La gaíita blanca».
A las 111[2.—«El arte de ser bonita». 
Precios, los de costumbre.
■ CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches variadas funciones 
desde las ocho en adelante.




pre en existencia, CALLE NUEVA NDM. ] 
‘'CAMISERIA. 30 modelos diferentes de 
83. MMi el Rey D. Alfonso XIÍI y la Reina 
Victoria.
50 EL CONDE DE LAVSRNIE EL CONDE DE LAVSRNIE 51
Especiaíísía én .enferinúdades de k  piel. 
Cnración de todas las afecciones ¿el cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en lñ ó ;2p ,díaf. 
rHerpes ¿n todas sus msnifestacióijés. 
Paño dé la cara, manchas aniaríilas ó hé- 
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
hercnlosá en ei príiher periodo.
Consulta de dope á dps.
GáUai d «  C ^ m p Á ñ fé  iáúxn. 1 3
ANTIGUA PANADERIA
de H eiiltez
C a lle  BLeirreirfa d e l  B ey , intiiiii. 3 4
Ernhévo dutñode éste éstablecimfento 
lo ha mbntado á la altura de los mefores 
de sn clase, y ofrece al públiéo pan supe­
rior de todas clases, elaborado con el ma­
yor esmero.
Pan caiienté A todas horas. Se admiten 
encargos para pan elaborado con harinas 
de trigos recios del País.
mm
Profesora Francesa
un, — « o uM B u ci M xiu u c 4U C
■ Operarios municipales pudieran dénibarI los opei
Enseña dicho idioma por hn méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­
micilio y en su casa Moreno Mazón, 
3pr¿l.
de corcho por cuéUta de D. PecU o Fernán­
dez, de EstepoUa. Cápsulas, botes y éstu- 
ches para maestras de vinos y aceites. 
Cintería núrni, 6 (tienda de ctisdrós.)
No h ab rá  débiles
Caaaido el ALatlftirémiéo
G R A N  G Ü I N A R T
que es el mejor reconstituyente ¿infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
B epdelto Central
Pérez iaitíD Yelasco j  Geinpiaia
MatfOTt 18, Madrid \
lo! La marquesá de Maífiten|n le tiene bajo sns pies; ved 
sino si se ha atrevido á! «perseguirme á mi¡m á Belair, á 
pesar que no ígaqija que os hpiños arrebatádo á los arque- 
.^os, á pesar de haberlo dichd al rey; pues habé̂ ^̂  de saber 
que S. M. nos ha interrogado acercfi de esto y que hemos 
tenido que defendernos probando una coarfarfa, como se 
dice en el parlameisito. Louvc^B, que tantas véces ha mordi­
do mi pobre persona, ha rec|no^ido por fin que estoy cu­
bierto de roble y de bronbe, y¿op¿véncido de que embota­
ría sus dientes, ha renunciado, á ello.
““ ¡Ahí por Jo que á vos tocá, i^da temo,—exclamó Vio­
leta;—en adelante estaréis al abfigo de sús perseeücioneis;
. pero yo, ;̂ o que sé el secreto deai^e hombre...
-“-¡Su séereto!... ; !
—¿No os acordáis ya de mi entrevista con él en ííons, 
db las misteriosas palabras que desliéé en su oido y del 
mágico efecto quelas mismas; ¡pródujaron? ¡Ah! ponde, 
¿creéis acaso que deba mi prisióji á la queja que contra mi 
formuló Desbuttes? ¿
—Pues es claro,r-dijo,B8lair,-^y no tardaré en arreglar 
las cuentas coQ ese timante. ^
-“¡Error! ¡errork-continuó lalpven;—en la Bastilla tu­
ve tiempo para reflexionar, y melconvencí de que la acu­
sación de adulterio no íué paia Épuvois más que un pre­
textó que le proporcionó su miserable agente. El señor y 
el lacayo se pusieron de acuerdo para cometer tal infamia. 
Presa á causa de LouVois babríá podido:decir la verdad, 
j^eferir .;lp que-sé, y por más ahogado que sea el grito del 
cautivó Pega siempre al exterior áun cuando se convierta 
en un suspiro, en un murmullo. Presa por un crimen que 
las leyes con justicia castigan, mujer; sin hpnra, sorprendi­
da al huir con un amante, ¿qué decir?... ¿á quién acusar? 
¿Cómo dirigir cargos al ministro cuando tan culpable apa­
rezco?
—Pero si no huías,—exclamó Belair;—ese Desbuttes 
te había encargado que le aguardases á su paso por Pa­
rís..
—¿Y cómo probarlo? Sin embargo me hallaba en París 
contigro, y bien sabes que debíamos pasar á Inglaterra.
—Violeta tiene razón,—dijo brs&íardo,—y si posee en 
realidad un secreto del ministro hace bien, no en temblar, 
puesto que estamos aquí nosotros .para defenderla, sino 
en recelar y en tomar sus precauciones. Es lástima que 
no pueda confiarnos ese secreto á fia de que nos fuese 
dable intimidar también, á Louvoís qn caso necesario.
—Váis á saberlo,—dijo Violeta,—ó al menos sabréis 
cuanto mi padre me reveló en su lecho de muerte..
Durante el sitio de Maestpichtfué depositada una cuna 
sin saber cómo en el umbral de la tienda del marqués de 
LouVois, donde se hallaba de centinela mi padre; éste vió 
la cuna, oyó la exclamación de Louvoís y á esto debió las 
persecuciones de toda su vida. \
—¡Dios ráíol—exclamó de repente Gerardo cogiendo la 
mano de Belair,—esa cuna... depositada en 1673... la sin­
gular paternidad de Van Graaft, el odio, ó mejor, el terror 
que Louvoís ha experimentado siempre por Antonieta... 
el nombre de Savieres que llevaba cuando hoy se llama 
Van Graaft...
—Sí,—replicó Belair interrumpiéndole y con un dedo 
en sus labios,—hay aquí Un misterio que L ouvoís quiere 
sofocar á toda costa, pero que á su pesar se ha traslucido 
ya. Antonieta de Savieres es la hija reconocida de Van 
Graaft, y Louyois ha perdido todos sus derechos sobre esa 
jó ven reclamada por su padre. ¿Quién sabe si su revelación 
descubriría algo nuevo á la marquesa de Maintenon ó al 
rey? No, no temas ya; al reclamar á su hija en San Ghis- 
ian. Van Graftte ha librado de toda la responsabilidad 
del secreto descubierto.
—No lo creo yo así,—dijo Gerardo,—quizás el marqués 
acusa á Violeta de haber revelado á Van Graaft la histo­
ria de la cuna de Maestricht; quizás no persigue á Violeta 
por temor de que hable, sino por venganza de que haya 
hablado; en una palabra, á imitación de lo que dice en la 
AíAaíe’a nuestro amigo Racine, temo á L ouvoís, y  abrigo 
también otros temores. Encerremos pues aquí á nuestra 
encantadora amiga y velemos asiduamente por ella por 
espacio de algunos días, lo cual te será muy íáci!, amigo 
mío, en cuanto puedes no separarte de su lado.
—No Jo consiento,—exclamó Violeta;—su desapaiíción 
en caso de que le buscasen podría inspirar sospechas y 
descubrirlo todo.
—No temáis,—contestó Gerardo,—pues á la primera 
mención que se haga de nuestro amigo, corro á advertirle 
y á llamarle. A Dios gracias sé el camino,—á vuestra casa 
se llega por el aire, la tierra y el agua,—y mientras en la 
corte se ocupen de Áthalia nadie pensará en Violeta. En 
tanto obtendré un salvo ̂ conducto, nuestra amiga ocupará 
una de las carrozas que han de ir á Valenciennes á buscar 
los efectos de viaje que la marquesa dejó allí por disposi­
ción de la Providepcia sin dudq, y Belair recibirá el enoar-
M ,
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go), mientras dure la reedificación de las casas que
“T S s  compradores de ferretería deben de visitar 
e s te  alm aSn, el más importacte en su clase, antes 
d e  hacer SUS compras. -- u 4-  ̂ e « i i 9
«El Candado» F erretería —M archante,
TONIGO
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S I l a B A O
p t n A í T E  i m  T O B A 3  l A S  g A K M A C n t r "
¡KsaaaeatBeBgmisâ ^
J A B O N  A L B U M I N O S O
‘ Jabonea medicinalea xecomeodadOB por los 
y  r D a Z S < . 7 H . s , l . u « o . - V é « e  l .  j e v W s  s a m a s l  d«  D o m a -  
toloeía Piáctic», tomo 38, núm. 11, ,
Da venta en todas las Famacijny Andalucía don '
JULlO^THIEs! T o m árH L d C a? , entreeaelo.-MADAGA. _
firaníBS baratos de carnes os vaca vieriiBia
SE GARANTIZA SD, PESO T  2
La-libia cainicera. . . . , • • • •  » * a 25
El kilo. . . • • • * * ■ * ’ » 1.50La libra cainiceia con hueso............. ....  •  ̂ 1, 75
El kilo . . . . »  . • • • • • •  ̂ 3 __
; /CERNERA, la libra carnicera. . • • • ^ 3125
' D®‘« ,!í.;M Íie  a . J m  **“>•’ w  í ' y ‘4 «i.V *y 30'"»'•núm. 37 y 39 déla miéma calle (frente é la iorneJia), 7, . ,  .
BEP881TD BE BBTELIBS P B i 6B8EB8|l
Se garantiza sus resultadoa.en todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el 100
» » » 10 » 33 » » *
> 12 > 34 » » ^
lega. Pagoal-cofttado.  ̂ * ATI
Dirijirsfi i  D. Jiisé R ftios Bte c tf . Sinctps,
L I C O R  L A P R A D E  ,
Cura s e g u ra  y pronta de la AneJts^l a  y i» eloríosi®  por el, 
luXCOR ¿A F R A p E .-^E lm e jo r délos foiTUgiaos JS,
negrece los dientes y no consúpa. .n.+ » T»« ,«ía
Depósito en todas las farmacias.—C5o lí- ’
Encuadernaciones Icenimisas
 ̂ K e a !  K b r i c a  d e
Qfp icféctive d©fS.M» In R ^ íS .’d o .
La finlcA genulna hoiandesa. Gérantizada
o soG P A D  iN úH na D i s E e o s o e l' jĵ tî LECIDA EM BILBAO,
C a ^ ^ S o c t ó l  r . . .  .áií
S e n t í a s  d e p o s i t a d a » .  ^ 5 0 . 0 0 0 . C M K ) d e i ^
p|rtfo <rra.li sociodftcl EspEnolE 68 1e qu6 86 hft <3P6EdO 
en elmundó para el negocio de se^rqs con mayor w* 
hilal social, ofreciendo como garantía import^tísjm^á 
Aseguradores el ser administrada por el Banco de I BilhaOyDien conocido por su respetabilidad y coi^epto, 
SflJj-director
* mos én esta Provincia, D. l^IGUEL B f |^ , EJNtilby, ca
Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
, Extirpa'rápidamente, sin dqlor ni molestia, loŝ  callos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cuno- 
só; no motiva tos inconvenieptes de otros emplastos y da 
los líquidos en general. Es económico; por uña pes&ta pue­
den extraerse imchos callos y durezas, .-s
>Dc venUi,fartíJacía.del autor, Plaza^del Pino,.6,Bftftt6lona, y piín^pal^  
távmL.las y dróguerfás: Por 1*85 pesetas M»ein[íe por cofre© y certificado»^
P l a n o
Ss vpndo ©n bnen eitado
^ ® d r e  d© Dio* nüm. 11, pb^ 
segunde, der^éha. ;
S S  V.BNUBf'.' ■ -.'f 
una Oaja de bierro para fon'» 
do» Enseras de escritorio íj- 
otros electos. Informes en eslñ 
Redacción. /.
m i L o
Unico Depósito á precio dd|i 
fábrica.Establecimiento de' bei| 
bidas *La Parola», caile'Mar» 
tínez, 10 (frente á Misó). ■ .
G A N G A
Se venden dos magníficas 
mesas d'e billar por menos de 
la mitad de an valor. Dari|i 
razón, Torrijot, 81.
M Conde de Montecrisfd
Los tres Mosqtif teros.
Impresas las cubiertas 
iradas exprpfeso para 
dichas obra», el encua­
dernador participa á los 
BURcriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo do las menciona­
das novelas.
DEPOSrrO DE CEMENTOS
y  é a i .  W d r a u U e »
dé las más acreditadas Sábíiwu» mgiesas, temcMas y 
Romano superior . . . • - • • • f
PórUand » • (negroystóroy .  , , » o,w
»■ extra (blanci^ . ,  ̂ • f  *
» » "(dioro) para pavtsíiaa'Uís . i * 1,J»
Gal Hidráulica « . • • * N  «» * • • * 0,90 s=
fia sacos de 60 kilos y barricas. Desee un saco precios espeealM.
,PorÜ«ía de Bélgica  ̂«tese « tea , lo mejor que se conoce h m  
p i^ e n to s  y acerasí |
^ o i i R n l »  R u b l o — d « l  O oad® .
A'Aoadcille» R iiB teaim i^oi^ reaüen sfcos vado|4  ;
T
^ c o l i n a - L a z a
Específico de fa diarrea yerde 
dé los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la Infancia.,
OeVESTA ES LAS FARSACÍA3
a l  p o r  MAYO!?: E. LAZA 
t,aboratorió Químico
üffAaykGA
A N n A B I O  D E L  C O H EB C ie
BK LA XNOUSIBIA, DB LA BÍAGISTRATUBA T DB LA ADMINISTBAOIÓB
D l£  E S P A f t A
CVBialOlBTO EICOi lIJJPlNASt ÍSTADOS HI5PAH0A11ERIĈ !10S |  P0áini|U 
f i f i  e B  A I  l . l . á «  R
TABA ■  ̂ '
I 9 0 B . ------------------—
^  a sn o v e iK B  - — ■ -  -  ^
T H Í X U I Í jA  ^  'NT'l'M jBlLí'iMjEia'C ■ '
A fib  XiXVIW d e  » u  p u b l i c a c ió n ,
ly » B iS  V O I . X J M I N O S O S  T O M O S
lW^Mif*.WS**** » ( • /« «
‘ ' C O B T I E M E
BAjros. 2
Maa>‘IU. B a rce to É ia  r  V a la i t f a .
es EL ÚHWO v̂n éa P«» »”* %•pellidoi y profeíionei los KabitantM do Sm vf-  
t la ,L la b o á  i  H H a b a n a .
£ S  El  ÚMÉOO que da nná infonnadó^
tísbna de O ubm , P u a r ío  H la o  1 F l‘  
l lp tn a a . = ■ A;' ■ j-;
« a , EL ÚMtOO gn* da una infomadou compte- 
tldpia de todos loe Eatadiom H tapano^  
a m a r íb á n o a .
! •  ^ám SH cm  O pnfrA lf
HondnraRt Nicuagaftt ^  Salvador 
Dominioana. . _ __ _
i*  A m é i’lo a  d a l  M orta l M é x ip o .  v 
&• A m é r ío a  t /a l  S u n  Solivia, Colo^ta, 
Chüe, Ecúádoif,' Paiianiái Paraguay, Perú, Uepú- 
hlic^ Argentina, Uruguay, Yeneiuela y ; Cura{ao. 
£ S  E L ÚMIOO que contteae P o r tu g a l  eom̂  
píete.'
E S  EL ÚMIOO que da una S o c o ló n  o x  
i r a n lo r a .  wn U* ««Ba» la*,prt“®*Pal«» casas repréaentadás en España, eou et nemtwe y 
lefiai dd lepreiantaida
P i » e o i o i  2 5  P t a S k
PIONCO DE PonrrES
E S  E L  t r N l G O  D E  E S P A Ñ A
QUl ESTÁ COMPLETO
E S  E L  Ú N IC O  Q U E  C O N Y I E M E Á L  A N U N C IA N T E
® PORQUE S;B, L E E  EN  T O D Ó  ÉL k U N D O
Se halla de venta en la Librería editorial de Ba iu lt-Ba il l ib e*  i  H w es, Plaza de 
Santa Ana, ném. 10, y ^ n  las principales del mundo,
Í ^ S n t a  cái^rd^
M artínez,-H uerto de la - la d e ra , 5, y en esta  A dm im stracioo.
. ..Re v renó«n  
Puertas y ventanas, halco­
nes y rejas, en bnen uso pro­
ce lentes | de derribof,* y dos 
depósitos de maderas para 
agua. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.
IE ceden hermosas habita.» 
Lciones con esmerada aais- 
Itehoia. Informarán, Cortina 
'de l Muelle,5, taller pinturas.
%OR ansentarsa su duefio se 
/traspasa el establecimiento 
de oomestibles de 1* callé 
‘ de Granada, nfimí 101
SE VENDEN dos metros de agua de íorremolinos. ' En esta admiústración %  formarán. ____________
Fábrica de hormas
Venta* al por mayor y menor. 
Be hacen á la-mfidlda.
Galle Pozos Dulces núm. 81i
C3
_ UraCioutis uci ju»ova«vi r-'-
üiñSalcfc mnnldpalM .v «i*íaástíca|.^ re™»r“
' ftéita mayor.—Axancele», etc., etc.—En. fin, coan- 
loa rfafo»-pueden 8«r útiloa al<»m«ciant^ 
Indutrial, ofidnaa del Estado, 
dasoK á las personas de carrera, dfUsdi nnlítareat 
BbenleséeelesUstieaa. ............ '
e s  E L  Ó N íO a  que oonflwe 
' parte Ofíblal por estar M acom oM o Ha 
Blindad pública pon RRí OO.
Iq • ------(pal
oraeuauvn yi»P pkwuesuMw.r̂  r ——r-T V- - * —
dados, tilla» é lugares, Incluyendo en cada uno; 
V' l.*. nna descripctdn geográfica, histérica T estér 
áfsVM. eou Itidic^dón do las cartería?, estolones 
do ferrocarriles,: telégrafos, teléfonos, ferias, ee- 
tahledmlentos do baños, drcnlos, etc.; UMa parto
efidal, jr a*, las protoalpnea, co m a n
piomtluduúMa.oioUfvaii^ít^jtgda- 
d ^  de loa que las e¡ereoBu
Se aiquilá iiita co-ohera. Jinformarán: calle d'e Aguslin Parejo nfim. 87, 
(trente al Oonvento)^
Se desea comprarnnit caja de caudales. |n|or- «wi **<»*« n̂vAA ‘nnlAAA 44.maiján,
G A N I B A L I ^ j , :
No má« :OANAS. Ó los dos mlnníW! 
Revuelve mfaiiblement® á los cabello* 
blancos 7  de, la barba, él color natnrw 
de la juventud, negro, oaiúañ© 6 rubí® 
con 'una sola aplicación. El color obt®- 
jjiido es inalterable durante seis sqiu.a- 
nas, á:pesar d© lavajes /repetiAoSi y «tiBW5| VO.V *» T-«J wo- - - V.- *a ■
tan natural que és imjposibla aperol 
birse que son teaidoss,La mejor t ^
dás las óónboidás hasta e l díá. Absol^ 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
[Ganibal (qníÍQiico),.18, Rué Tronche^ 
París. 1 frasco basta, para ^ i s  mepes, 
i8 pesetas. Se remite por correo certifi-, 
Wdo, anticuando Ptas. 8,60 en sellos. 
IDepósitó; Droguería Vicente Ferrer y 
'Os*. Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
ieri todas las*Dieguerías, Perfumsríaa 
y Fstansoisa.
Almacén de Coloniales
B E  U a U T I N  G O N Z A L E Z
Cnll® Cald®»óa do la  B ufo», númoFO
Béta caza ofrece al público todos los artíonlos de f&ípsrior
calidad garantizando peso y medida. ,
SelecstosDafós crudos y tostados. Thé negro 6xtra;^arban- 
zos dé OzBtíha y Fuente Sanco,! arroz bomba, blanco y moreno 
1 * mántequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- : 
burgo’íHey mana), jámonea York para cocidos y de Ronda, mor- i  
oUlas, salchichón, etc. Alubias vaJeacianás largas y.ja^uriaiifS. |
Oónaervas de toda8;oiaBes.^Precios‘réduoidos. |
ñ e p i ^ B i t o  d e  f l i p x i i i a s  d e  t o d a s  c l a s e s  t
Del F a fti I
Lá proteoGiDn dn la Agríonltura Esiinoia |
‘ Sociedad¿Mútus d© gaguios de Vida, Incendios, 04|8echas y 1 
Ganados. ^ ,  •» »  ■ 1A goacU : C.«W«»óa ! | ________________  _____
J i a s  e s q u e l a s  m p r t d o i i a s  s e  í^ p p ib e n  |  Enferiíiedades d e  la matriz 
p a r a  s u  i n s e r c i ó n  h a s t a  l a s  c u a t r p  4©  l a  ' co n su lta  ^ ra iu ita  á  cargo dé o g a ñ a  Ma r t í n e z ,
r n t ó g a d a i  e n  e a t a  A d m i n i s t i  a c i ó n .
2 - ^ 0
&sg ^
3 ¡  S . 2
1 - ^ ( 2  ®  
^  <D 
■ r —I n d
d  «  ca 
0 2 - e
Sefiopatq ;
! ' NueYó método de corte. , ,
I Óé'dán lecciones en casS y ^
■ domióiho; , i..
Calle Nueva 59, allado qiíl 
Est&ncQ. _
a l q u M
en el'Puerto de la Torf© ^na 
magníiós casa con siete eapa- 
ciosas habitaciones, cocina 7  
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de IS Torrar
SE tíbnilatt la  ̂casa denpml* nada Fuente de la Manía en el Camino Nuevo, y otra ca­sa sin número á la subida 
del Eeido inmediata á la^oall© 
Cerrión.—Darán razón Rozos 
Dulces, 44.
SE alquilan almacenes altpsi y bajos en oallp núm 10.  ̂ .Informarán, Tornjop,:31,
A fr e c lio s  de A i r o z
PÁFa. a l im e n to  d « l  g a a s d o
ESPECIALIDAD P A R A  LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 ki(os Pesetas 7.60
» 2.‘ » 50 » »* 6.50
3.“ » » 50 » » 6.—
Oíl F É  K IBR V IN O  M E D IO Ín A l
dél Doctor fllORALES , .
Nadamfis Inofanivo id  m&aotívo para it» doloiM d«
Táhldó8> epilepsiSk y demfi» nfryiosoí. Lozmides » 7»
los do Is <Tifnfinia ofl goxierftly SO cuTRji lniíiliWoni0iito. BUCBSis, iM>, 7 ^
caja.—Be ronüten por correo á a Prolouffo.ISbupéBlto gtmurál, CMiratua, 3&, Madrid. En Málqga, farn»«da de A. rroKmB®
Gm  flepésito-José Rnli RttMo-Huarto Í6l Gonflii l l T O i g a
L E C H A U X
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11. 
Plaza de los Mpros, 16, pral. izqda.
l a
■ pwSbwos© d© los depnrativf»^ _
SeSiaróSMttsRSa y  Y odnro ÓN»
■* . jtee Parmapias. .
52 IL  CONDE DE LAVEENIE.
go de procurarse en Flandes buena música de órgano. Los 
dos viaierds se reunirán en Gante ó en AmbereSj y belos 
v a  salvados para mientras reine el marqués de Louvois, 
lo cual no durará mucho, pues presiento para eso hombre 
una próxinía desgracia* -Elícielo debe ese desquite: á tan**
tos infelices como por él han sufrido.^ ■ _  ̂ /
—Me aturdís con tantos secretos y tantas intrigas,--dijo 
Violt ta,--y yo, pobre mujer, me comparo con esas maripo- 
sillas de doradas alas que caen en upa de. las telarañas que 
se ven én las vides durante el otoño; agitóme en ella, me 
enrédo más y más y paréeeme ver,al monstruo que me mi­
ra desde el fondo de su caverna, afilando sus garras para 
dividirme en mil pedazos;
—Belair os contará esos secretos que ignoráis, arniga
mía y en  ello podréis emplear, el tiempo que pasaréis jun­
tos-Réstame solo dirigiros una pregunta, pues; he conser-
v fid o u n av ag a  inquietud acerca de dos puntos de la eon-
versacidü que tuvimos én^mí tienda de Mons cuando, me 
hallaba arrestado. , -
—;Guáles?-^pregunló Belair. . ;  L
- -.Paréceme que me dijisteis ser vuestra intención,már- 
ciiar á  Inglaterra, donde-os era ofrecida una pGSieión bri- 
; liante cérea del rey GaillermOí
—En efecto,*—dijo Violeta,•^y esto es lo que nos .hizo
. formar tal resolueióni . , w v • é j
'—Guardáos de hacerlo,—exclamó Gerardo,—sin duda 
os tendían un lazo.
—L^fgnoro, mas buscad bien entre vuestros énemigos. 
-t-No los tengo,—dijo Belair. _ ¿
—Á ver la carta que entonces, recibisteis.
_El comisario se apoderó de ella junto con mis papeles
y mis joyas,—contestó Violeta..
__jI)8Bgraciados! —'ídíio Gerardo,—¿no véis que estando 
en guerra con el rey Guillermo vuestro proyecto úe pasar 
á su servicio es un crimóTl de traición, ,y que si Louvois 
tiene esa carta puede hacer rodar vuestras cabezas en un
^^Violeta conmovida se precipitó en brazos de Belair.
—Por fortuna, yo estoy áquí,Vcontinu6 Gerardo,-y 
nada habéis de temer, por esta jearte; pero convenid con- 
miífoen que el desconocido que os ha escrito esa carta, y 
al cual llamáis amigo, no es quizás otro que Louvais, que 
quería perderos á ambos, Ó Desbuttes, deseoso de vengar­
se*.* ó...
Ki 49,
—Amiga mía,’—dij o Gerárdp ’ enternecido,—os proponéis 
hacerme* aniargás ésas hérinbsáa fresas é inodoros esos 
bellos alelíes y ésós nai^so^ perfumádos. Escuchadme, 
escuchadmé bien', y veréis que el porvenir es d^ almíbar 
y de ros*^ ̂ veréis qué está^ ̂ fúnebre casa del puente Mane 
es la aátécámara del pai^isd que os ténemos reservado si 
os móstráis'^abímOsa y prívente. . , ,  •
—Hablad, hablad,-^díjh la joven enjugando sus 15cti- 
maSj—y mientras habíéisf peijf^itidmé ^ué Unga vuestra 
mano y ía de Belair entréTai^ mías; La una me dará'vulpr, 
la otra me inspirará prudenéiai iHablad! , , .
Aquella reunión de tres figuras tan pqétieAs, tan jove­
nes, tan distintos de tonoé y de expresiones^ ^  
cuadro encantador digno dé Mieris ó de Van Ostade; la 
araña del judío suspendida en el techo toscamente escul­
pido, iluminaba el aposenté con suave resjílándor;; én la 
mesa brillaba el vino en largas copas que cOnyertía laTuz, 
en rubíes; las fresas purpuripas se elevaban en montoñ en 
upa fuente de loza de vivos eólores, y  sobre los comensa­
les se cernía el embriagadQr-p'erfdnie de los alelíes/Viole­
ta tenía ^azón; la juventud; la vida, elamor^ la prima^vera
habíán penetrado, eh aquel* triste apoSentí), ,
Gerardo, que ténía lamanode la joven entre las suyas, 
dirigió úna mirada á Belairj fasciiiadó á pesar suyo, por 
. las últimas púlabías de su amante, y eô  ̂tono apiiaaap^ y 
. alegre exclamié: . _
—Amigos míos; ¿por qué teméis el porvenir? Gonside- 
rad el ejemplo qué yo mismo os ofrezco. ¿Quién fuénun­
ca más torturadoúor la fortúná? ¿quién sufrió jamás tan r 
desastrosas pruebas? ¡Cuántas veces* he corrido Tipsgo de 
morir^ ó loque es lo mismo' para mí, de verme separado 
de Antonietal y sin embargo, las úubes han ácabádo pOr 
disiparse y miro ahora el cielo sereno; toca al fio» ycán-
sádos mis eneipigoB Se arrastran á mis piés.‘ No me digáis 
que cuida de mí tina protección augélioa; también vela pOr 
vosotros, puesto que vela por míijy ,á ella debepiQ^ eVte- 
nebaquí á Violeta, á quien éspérába quizás én la Bastilla 
un eterno cautiverio. '
—Es verdád,-^ínurmuró Belair/
Violeta moyió la cabeza.
—r¿Dudáis aún?—preguntó Gerardo.
V —Sí, dudo; el enemigo que me perdigue no es de aque­
llos á quienes se canse ó Se burlé durante mUeho tiempo.
—¡Oh! yo os aseguro,—dijo Gerardo,—que en esté mof 
mentó está muy cansado y tan burlado camo puedé estar-
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Notas útiles
. ’ R o | « t £ n '  O f e l #  .
f  el día 2Í0:'H, dictos deja Jefalnra de minas.
—Apiemios pór Hacienda.
—Edictos de vaftas alcaldías,.
—Idem dé diversos juzgados.
—Industriales fallidos por Ignorados.— 
(Conclusión);
R © ^ . » 1 ^ O '0 Í V Í l
InseripiBíones hechas ayer:
Nacimientos: Francisco Fernández Cor-
jtéS y D^loreí^ SpIagúren F^
ÚeíttñciÓnes: Andrés Soler Cabelló. 
Matrimonió»; Miguel Famández Moreno 
coh María Domínguez Beltrán. ,
'V 'ÚnZOABÍb'0Í)lAÚlO nOMIKÚÚ ' '
Náoimléntos: Diego Morales Romero, 
Rafáá Miifanda Arandá y José Bel Ramí­
rez... . ..
Defunciones: Francisco Cid Fernández y 
Doior©(i 3í|ra. fioÉteíg^
Defunciones: Isabel Gómez Millán, Die­
go Sosa Fuente y José Sánchez Domínguez.
54 i«wáv y' eabrlo, poso 494 
“ K Ó S S ' j i w - w «  WM 500 flUM Ii
»-w® ” 2 K” '»*'
Reses saorlfloádas ©n ©1 úí* 19;
24 vaénnas.preÍBio al entrádori 1.65 ptas» luu 
5ternora*. » > • ‘ * ]
54 lañaros, » • » \ f .  \  \
20 «ordos, » • *
C e i n e n t o i P Í o ®
IRdWUdíicfOtt obt6nids Ctt di® fif 
Ror inhurpaciones, ptss. ;S80,00̂
Poif pormánencias, ptas. 82.^,
Por «ríhnmacion©*, ptas. 00,00. , 
Pófal^ ptas. 212,50.
DBL ráSWTDIO PBO'VlKtnai Rta 19 
Barómetro: altura media, jw.o-á 
Temperatura mínima, 13,7»
Idem máxma^ 24,0. '
Dtaeoción det viento, 8.B» /
Estado del cielo, o)5mi;im8.
Estado de la mar, tr j^ tn la .
N otan ]tt» ltiin n B
Id^in. O^osé Callárta» de Alicaat©*
BÜQÜSa bBBFAOHÁDQI
Vapor «Grao», para Almería, 
ídem «Játiva», Ipara Algeciras.
Idem «Lusitania», para Cádiz.
Idem «Pride», para Orán.
Pailebot goleta «Sant* Isabel», para Sap 
Fernando.
Pailebot «San Francisao de Paula», para 
Torre del Mar.
Laúd «Ricardo», para Marhella.
: I f  a t a d a s ©  *
Meses saértújcadas eHiO¿ día 18 
ís  vacunósTs terneras, peso 4.232 kttos 
500 gramoSi pesetas 428,25.
fia puertas: á 46 irealos arteh^
" C o r e a l o n ; '
' Idem embarcada, 19 lAHabas m'azaganas, Ifdd. fanega. ,
^ d e ta .  de s®g«^^»An°.VftíS57&*^em!"^ Idem do tercera, 00 Id. IOS 6f
Aliramucés; 00 id.-laMatalahúga, 00 id. los 28iMo|r
Teros, 12 60 id. los 67 M-niiMal. ¿mb<««eio. I» a i4 .jw 6 8  tflweffl.
Alj?l8t/ ia .io .M  I » ” -
, E L  P I Ú ^ Ú L A R ; ^ ? * /
• •  v e » ? » . • »  
d e  eB4.oIOBB« d e l
«ífU cU»'Mál î:S  ̂ y
Tipogiafi» l i  FOTVMÍ
